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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE U HABANA. 
i i D i o i o n s r i d 
Año L 7 . Habana.--Jueves 17 de Mayo de 1894. Húmero 116. 
PiBTIDO REFOMISTA. 
ELECCION P A R C I A L 
PARA U K D I P U T A D O A C O R T E S 
POR E L DISTRITO DE COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
Iltmo. Sr. D Eduardo Dolz-
Elección parcial de un Senador 
P O R L A 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Excmo. Sr. Conds de Galarza. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al , D I A l l I O D E 1-A HIAHINA. 
H A B A N A » 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 17 de mayo. 
Para solemnizar el c u m p l e a ñ o s de 
S- M . el R e y D. Alfonso X I I I , publi-
ca hoy la Gaceta un R e a l Decreto 
concediendo u n a crua b lanca del 
Mérito Mil i tar sor cada treinta jefes 
y oficiales del Ejérc i to . 
E n igual p r o p o r c i ó n se conceden 
ornees de plata á los sargentosy ca-
bos, y cinco á los soldados de cada 
Compañía , E s c u a d r ó n y Bater ía . 
E l Gobierno ba solicitado de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de las E m p r e s a s de 
los farrooarriles del Norte y Medio-
día una r e l a c i ó n que comprenda á 
los obreros que mereacan por su 
aptitud y bu'sna conducta u n a re-
compensa honor í f i ca E s t a alcanza-
wá igualmentf á loa dependientee do 
©omerc io que se l ial len en iguales 
eondiciones. 
T a m b i é n publica hoy la Gaceta en 
loa miamos t é r m i n o s que a n u n c i é 
en uno de m i s telegramas de ayer, 
el Rea l Decreto da indulto gene-
ral . 
E s t a noche se c e l e b r a r á en Pala-
cio un banquete para solemnizar el 
Aniversario del natalicio del i?ey d© 
E s p a ñ a , a l que e s t á n invitados, en-
tre otros, el Gobierno, l o» presiden-
tes de l a s C á m a r a s , los caballeros 
del T o i s ó n de Oro, los Capitanes 
generales, varios grandes de E s p a -
ña que pertenecen á l a alta S e r v i 
dumbre de la C a s a R e a l y algunos 
representantes d i p l o m á t i c o s extran 
jeros. 
Londres, 17 de mayo' 
Comunican de P a r í s a l Chronlcle 
de esta ciudad, que no s e r á nombra 
do Cardenal n i n g ú n obispo f r a n c é s 
habiendo quedado por lo tanto anu 
lada la proyectada e l e v a c i ó n a l 
Capelo de M o n s e ñ o r Perraud Otais-
po de Av^tin. 
ÜMI, Fetersliurgo,l'i de mayo. 
S a h a sentido u n fuerte temblor de 
tierra en la r e g i ó n del C á u c a s o . H a s -
ta ahora so carece de pormenores. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntieva-York, niayo 10, d las 
Ótdela tarde. 
Ĉ wĵ s es^íloías, 4 $15. !0. 
Centenes, fi $4.88. 
Desdiento papel comercial, 60 drv., (le 8 i 
A 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60div. (bananeros) 
«$4.87^. 
Idem sobre París , «0 div. (bauquoros), & 5 
francos Ih*. 
Idem sobre Hamburgo, 60div. (banqueros), 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cnp<Jn. 
Centrífngas, n, 10, pol. 9G, de 2J & 2 15il6. 
Regular á bnen relino, de 24 A 2f. 
Azúcar de miel, de 2 i A 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, iiominal. 
£1 mercado. Arme. 
VENDIDOS: 10,000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, i $10.60. 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres, mayo TU. 
Anflcarde reüsolacb?, ñrjip, á l l i ^ O ^ ' 
Aáféáí céntriFága, pol- ú I4 i . 
Idem retrnlar rnfliio, A 1118. 
Moscabado, ú 12. 
Consolidados, & 100 7-1C, ex-lntertís. 
Descneuto, Banco de Inglaterra,, 2i imr KMt 
Cuatro por ciento espufiol, á (14Í, ex-ln-
París, mayo 10. 
jíont^j 3 t>j>rc!e|i|p, á Iffl fifaucos '¿6 ct*., 
LA DIPUTACION UNICA. 
Según telegrama recibido por nuea 
tro colega JEl Püis , la Diputación pro 
yincial de Puerto príncipe acaba de 
nombrar una oorni.sión para que iníbr 
me acerca do una moción que lia pre-
sentado uno de auS micmbroH pidiendo 
al Gobierno que suprima las Diputa 
cienes provinciales y organice un cuer-
po único con facultades tau amplias 
como las demanda el perfecto desenvol-
vimiento de ios intereses generales de i 
país. 
Esperamos que el acuerdo definitivo 
c|e la Corporación caipagujeyaTía §er4 
layorable, y ĉ iu), como desean cuantos 
ije interesan por el buen éxito del pro-
yecto de reformas formulado por el se-
f^or M ^ r a , los demíis organismos pro-
yiuciales de la ^sla secundarán la iai-
oiativa de la Diputación de Puerto 
Príncipe. 
Cuarto aniversario 
L a memoria agradecida y piadosa del 
pueblo de la Habana consagra en el día 
de hoy sentidísimo recuerdo á los lie-
róicos bomberos, soldados y particula-
res que, en cumplimiento de un deber 
y en el empeño de su voluntaria abne 
gación, pagaron con la vida su lierois-
mo en la siniestra catástrofe del 17 de 
mayo de 1894. 
B l DIARIO DK LA MARINA se asocia 
con toda el alma al sentimiento público. 
LA MISA D E CAMPAÑA. 
E n la parte Norte del parque que 
existe fronte al Presidio Departamen-
tal, se levantó un sencillo y elegante 
altar, adornado con paño de terciopelo 
carmesí, con adorno de oro, y á su al-
rededor se colocaron los atributos de 
los Cuerpos de Bomberos y del Bata-
llón de Orden Público, estos últimos 
formando pabellones. 
E l altar estaba adornado con suma 
sencillez, con flores naturales y artifl-
ciales y con ocho candelabros. 
Frente al altar se levantó un túmulo, 
en el que se colocaron gran número de 
coronas, destinadas á renovar la me-
moria de las víctimas del 17 de Mayo 
do 1890. 
Como á las oclio y media se dyo la 
misa rezada por el capellán de los 
Bomberos Municipales, Pbro. Sr. Mo-
reno. 
Terminado el sacrificio de la misa, el 
Pbro. Sr. Moreno cantó un responso 
ante el túmulo, con lo que se dió por 
terminado el acto. 
E n el centro del parque se colocaron 
gran número de sillones y sillas, que 
fueron ocupadas por un numeroso con-
curso de fieles, entre los que sobresa-
lían distinguidas familias de la socie 
dad habanera. 
Las bandas y músicas de los Cuer-
pos de Bomberos fueron colocadas á 
ambos lados del altar, y la fuerza acti-
va de los mismos, en formación de á 
cuatro, á continuación dé los invitados. 
L a parte fuera del parque, lo mismo 
que las azoteas y balcones de las casas 
allí cercanas, estaban ocupados por un 
numeroso pueblo. 
A dicho acto asistieron comisiones de 
los Bomberos Municipales de Casa-
Blanca y del Comercio del Yed^do y 
Regla. 
E N HL OBMENTEBIO. 
Después de terminado el Santo Sa-
crillcio de la misa, se nomb raron comi-
siones por los Cuerpos de Bomberos, 
para que en los carros d-í auxilio, pa 
sarán al Ccincnferio de Coióu á depo 
sitar coronasen el panteón do las víc 
timas del 17 de mayo. 
Cuando llegaron las comisiones al 
Cementerio, el Capellán del mismo las 
acompañó hasta el lugar en que repo 
san los restos de las víctimas, donde 
se cantó un responso. 
LA GASA DE ISASI. 
Los Cuerpos de bomberos al desfilar 
pasaron por la casa en que ocurrió la 
explosión del 17 de mayo de 1890, y en 
la que existe una lápida colocada pol-
los Bomberos del Comercio, con los 
nombres de las víct imas de acuella 
luctuosa noche. 
Los individuos de ambos Cuerpos, 
así que llegaban frente á la lápida, so 
descubrían en siíi^al de respeto. 
E N SEÑAL DE DUE^Q. 
Gran número de casas particulares 
y los establecimientos que existen fren-
te al Parque Central y el Presidio, se 
hallaban con colgaduras negras en se-
ñal de duelo. 
También los Cuarteles de Bomberos 
se hallaban cerrados y con colgaduras 
negras. 
Asimismo lo está el Cuartel de loa 
Bomberos del Comercio de líegla. 
CAEGOS INFUNDADOS. 
Publicó La Unión Oonstiinoional ha-
ce pocos días un editorial titulado Los 
reformistas por deniro, atacándola ges-
tión del Alcaide, del Contador y del Se-
cretario del Ayuntamiento de Colón, 
así como la del presidente de la pjipy 
taoión provincial de Hatangaa, 
Respecto al último extremo contes-
tó cumplidamente el propip iüter^-°ft5 
en la carta que publicamos ayer por la 
mañana evidenciando la inexactitud de 
todos los Lechos en que se fundaba La 
Unión para atacarle. 
E n cuanto al primero, ó sea al relati-
vo al Ayuntamiento de Colón, los car-
gos se desvanecen del mismo modo, en 
vista de los informes que á continua-
ción insertamos, y que nos han sido su-
ministrados por amigos y correligiona-
rios nuestros en aquella localidad. 
E l presupuesto de 1892 á 93 tenía un 
total de gastos de S ? ! ^ ^ y otro de 
ingresos de $64.912*20, arrojando por 
consiguiente un déficit de $7.068'09. 
Este presupuesto, hecho por loa corre-
ligionarios de La Unión, no tenía, como 
parecía indicarlo el déficit previsto, pre-
supuesto adicional. 
Para ese presupuesto se autorizó 
un repartimiento de $15.694'75. Pero 
los recibos importaron $16.664'10, por 
haberse agregado á ellos cantidades 
cobradas de menos y que aparecen en 
las relaciones. 
E n la Sección 2» Capítulo 3o del mis-
mo presupuesto, existen las siguientes 
partidas de ingresos: 
Producto del arbitrio de pesaa y me-
didas: $1.500. 
Nuevo arbitrio sobre artículos de 
consumo: $12.500. 
Bl primer arbitrio no fué aprobado y, 
por consiguiente, no se cobró; el segun-
do no llegó tampoco á establecerse. 
Ambos sumaban $14.000. Sin esos in-
gresos y con gastos precisos que cu-
brir, era natural que viniera el caos; 
pero ¿quien es el responsable? 
E l alcalde actual de Colón, señor O-
yarzábal, tuvo, pues, necesidad, para 
cubrir esas deficiencias, de hacer el pre-
supuesto adicional, con el el arrastre de 
gastos én ingresos y refündirlo en el or-
dinario de W93 94, en esta forma: 
Ordinario. Adioional. Refundido 
Gastos totales... 78.155-13 60.172-83 138.327-95 
Ingresos Idem... 55.698-8 i 55.147-38 110.846-22 
Délicit $37.481-78 
De modo que el presupuesto adicio-
nal que hubo que hacer para cubrir el 
déficit príiuaío y el que resultó de no 
haberse hecho efectivos ingresos cal-
culados, era casi de tanta ascendencia 
oonfo el total del presupuesto ordina-
rio de 1893-94. 
B l déficit de $14.000, por virtud de 
las cansas citadas, era indefectible, y 
para cubrirlo tuvo el municipio que 
acudir al repartimiento. 
A este fin se formalizó el expediente; 
se llenaron las formalidades legales; se 
expusieron al público las listas, y se 
aprobaron en la siguiente forma pro-
puesta por la Secretaría: 
Pesos. Cts. 
Importe del Amillaramien-
to urbano en su renta li-
quida, aprobabo por la 
Hacienda 86.880 36 
Idem rústica, según el 
Amillaramiento rectifica-
do, aprobado por la Ad-
ministración de Hacien-
da 339.401 94 
Matriculas del Subsidio In-
dustrial aprobado por la 
Hacienda, ó sea 14.651 
pesos 60 centavos que dá 
un líquido imponible 7¿ 
veces la cuota de cada in-
dustrial, según lo dispo-
ne la Ley Municipal 109.887 . . 
Sueldistas (imponible) 13.405 . . 
Total imponible 549.634 30 
Siendo el déficit de $27.481'73 y cal-
culado sobre la base de la riqueza lí. 
quida imponible, resulta en 5 por 100 
sobre la riqueza del término, y además 
un 6 por 100 para partidas fallidas» 
M más ni menos. 
Ahora bien: hechas las relaciones y 
publicado el repartimiento, sobre la 
renta líquida del Amillaramiento rús-
tico se cargó la media vez que au-
toriza la ley; y como la renta im-
ponible fijada fné de $339.401'94, se-
gún el amillaramiento hecho por la ad-
ministración municipal que antecedió 
á la actual, resultó que la media vez 
producía $8.090 más de lo calculado, 
por haberse formado dicho Amillara-
miento de un modo inexacto y exage-
rando las rentas. 
Tan luego como se advirtió el exce-
so, ó sea al sumar las listas, antes de 
proceder al cobro acordó el Ayunta-
miento reducir la media vez. 
¿Dónde están, pues, esas irregulari-
dades, esas transgresiones de que se a-
cusa al actual Ayuntamiento de Colón? 
Solo las encuentran cerebros per-
turbados, que llegan basta el extremo 
de iuconcebible de achacar á los demás 
la responsabilidad do sus propias fal-
tas. 
E L V I A J E DE S. E . 
Los periódicos de Santiago de Cuba 
que recibimos esta mañana contienen 
extensos ó interesantes pormenores res-
pecto del viaje á dicha provincia qua 
acaba de realizar el Excmo. Sr. Gober» 
nador General de esta Isla, acompaña-
do de su dignísima esposa, y de la en-
tusiasta ccogida que se ha hecho allí á» 
SS. B E . 
Los amplísimos telegramas de nuea* 
tro corresponsal especial Sr. Ayala^ 
que hemos insertado en sucesivos nú-
meros, nos eximen de reproducir cuanta 
han dicho nueatros apreciables colega* 
en honor de la primera Autorinad da 
esta lala, que como hemoa expreaadíi 
repetidás vecea, ha sido objeto en to-
das partes de las más cariñoaas mani-
Estaciones por parte de los habitante». 
de todos los pueblos que ha viaitado,, 
que aapiran al planteamiento de laa re-
formas tan bien comprendidas como 
decididamente apoyadas por el señop 
General Calleja, que sabe identificarsa 
con las aspiraciones nobles y generoaasc 
del país para el aflauciamiento de lai 
paz moral en esta comarca. 
g EstaniO!? provistos y lo ponemos á la disposición del público nn 
| surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA T I A J E 8 al Norte y 
§ Europa. 
SASTEEEIA 
. Stein y Cia-
C 7fi5 
92, AaXTIAR, 93, 
ilicío L A CASA BLANCA. I 
-12 My J n 
PLATA. 
L A C O M P L A C I E N T E . - L A E S P E C I A L , 
HABANA, 100. OBISPO, 99. 
E L J A P O 
& R A F A E L , 13. 
O-K^lsr B - Q - ^ t i i d o XDIEI ZFj^ia^LGTU-JLS XDIEl TODOS IPIR/EIOIOB 
C 783 Id - i e 5a-16 
ijl,i-TrTF^iriF|---limiI¡jI3Ea^^ I I .1 l > . f l . , . , -j-in-rT:—-; ' s s g . m : . ! , , ..'U . l . , , . . • i , , , . - -i, , l |, . „| , i •,• - ! , r-T 1 n sa^r. • l i l i , 
L A D A 
ALMACEN D E NOVEDADES 
E N T E J I D O S D E T O D A S O L A S E S . 
O B I S P O Y C U S A . 
Reconocido este establecimiento al favor que el publico le dispensa en la 
obra de liquidar su espléndido surtido de mercancías, hace saber á sus favorece-
dores el propósito de seguir realizando sus variadísimas novedades, ofreciendo á 
las personas que tengan la bondad de visitarle, nuevos géneros para la presente 
estación en 
GtASAS, G R A T C A D m A S , 
G R K S F O i y r U S Y F U L t A R E S D E I^A X N D I A ^ 
S U R A S Y T A P E T A W T E S . , 
OXjiAItfES Y C E F I R O S D E C O L O R E S ^ 
L ^ M O ^ R U A S U P E R I O R , M E D I A S , 
C A M I S E T A S Y P A Ñ U E L O S de todas clases, 
G E N E R O S D E ItOJtfA P A R A V I A J E , A . , 
á precios reducidísimos. 
O 700 d i 4a-2 
HOY" 17 D E M A Y 9, 
El Mí I 
P R E C I O S POl í T O D A LA F U N C I O N . 
Grillé V!, 2" 6 Ser. piso, aln en-
ti:ula $4 50 
Palco 19 ó 2? id., sin id 3 00 
Luneta ó butaca, con entrada.,. 1 00 
Asiento tertulia con onf i . K . . $u fiO 
Id. paraíso con id o 50 
Entrada general ; 0 60 
Id. á tertulia 6 paraíso o 40 
El sábado 19, hoiifflVío del ; r. TínchiHer, cou la pre' 
dosa zarzuela LOS M A D U V A H K S . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FONO ION CORRIDA. 
t ; 758 
E M P E Z A R A A L A S OCHO. 
En la próx ima Sfiinaiia, ¡ESTRENO! d é l a s preciosas 
zarzuelas tituladas: LA T T A J E D I A EN E L MESON y 
E L T R A J E M I S T E R I O S O . 
XiOlT 3.7 D E M A Y O . 
A LAS OCHO. 
3? repreaontaoióu de la aplaudida y grac;u8(sima comedia eu cuatro 
actos, de Vital A ia , 
V I L I i A T U L A , 
2* parte de M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
Píóxiniainenle LA ESTATUA DE CARNE. 
P U E C I O S D E E N T R A D A , 
Gran Compañía Dramática Espanola dirijida por los primeros actores 
U S O P O L D O B T J H O H y I / C J I S H O U C O H O H l . 
Piilcoa principales do 1" y 3'.' 
piso, sin eutradaa $ 2.00 
Grilléa de 1er. id. nu id. . . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin i d . . 2.50 
Palcos de 3er. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada . . . . . . 0.80 
Asiento de tertulia con ld.$ 0.50 
Idem de cazuela con Idem. 0.40 
E n t r a d a á t e r t u l i a . . . . . . . . . 0.30 
Idem & cazueia , 0.20 
Entrada g e n e r a l . . . . . . . . . . 0.60 
L a Empresa se ruserva el derecho de alterar los precios de entrad». 
Todo comprador tiene derecho li pedir un abanico 
de regalo por cada uua libra que adquiera 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de nn hermoso cromito. 
8e expenden en las principales tienda sde víveres.-UNICUS RECEPTORESJ J . B A L C E L L S Y C^. E N COMANDITA. 6 m i» l-My 
''Tiempo hace, dice hoy Unión, que 
nuestroa amigos entusiastas de Vuelta A-
fcajo deseaban realizar esa manifestación de 
eu lealtad á la causa que siempre sostuvie-
ron; mas el propósito de dejar á nuestros 
adversarios convencerse por sí mismo de lo 
ineñcaz de su propaganda allí, ha hecho 
que se aplazase esa solemnidad con que 
ahora ha de celebrarse, á la par que el fra-
caso de los esfuerzos reformistas, el triunfo 
de la constancia y fidelidad do los constitu-
cionales vueltabajoros." 
" E l p ropós i to de dejar á nuestros ad-
versarios convencerse, por sí mismos 
de lo ineñcaz de su propaganda allí." 
Y efectivamente, los reformistas se 
convencieron de que había terminado 
para siempre en la desgraciada región 
do Vuelta Abajo la dominación de los 
reaccionarios. 
" E l fracaso de los esfuerzos refor 
mistas." 
¡Oómo se reirán en Pinar del B ío loe 
lectores de La Unión al ver el valor 
con que niega la evidencia y pretende 
hacer ver lo blanco negrol 
Siga la comedia. 
"Después de intentarlo vanamente núes 
tros contrarios, añade La Unión, el día 27 
constituiremos el Comité provincial de Pi 
nar del Río." 
¿Conque los reformistas hemos inten 
tado vanamente la cons t i tuc ión delGo 
inité provincial de Pinar del E í o l 
Siga la farsa. 
"El conde do Macurijos, nacido en la Pe 
nínsula y teniendo en estas provincias sa 
gradas tradiciones familiares; sintiendo por 
Cuba el amor que todo peninsular siente 
por este bello pedazo do España; con una 
familia criada bajo este cielo; joven, inteli-
gente y animoso; con deseos de consagrar-
se á los comunes intereses de esta isla y la 
Metrópoli, enlazados por oí amor y la con-
cordia; reúne méritos más que suñoientes 
para ser nuestro representante en Cortes, 
para llevar al Congreso la voz de nuestras 
necesidades y la viri l protesta de los atro-
pellos que ha sufrido la agrupación política 
& que pertenecemos." 
Vamos, eso ya es algo m á s que el 
haber luchado bravamente en otra elec-
ción, que fué lo único que ayer dijo del 
Sr. Conde el ó r g a n o doctrinal. 
Si nació en Madr id , si tiene a q u í sa-
gradas tradiciones familiares y si ade-
m á s es joven, inteligente y animoso, 
p o d r á ser derrotado otra vez, y lo s e rá 
segtiraménte^ paro no porque le falten 
méritos y servicios para solicitar los 
sufragios de los habitantes de Colón. 
Gon lo que no estamos muy confor-
mes es con la lógica de La Unión, por-
que ayer, sin ir más lejos, decía que su 
partido, en estas elecciones, se limitaba 
á apoyar los candidatos del gobierno, 
y hoy dice que el Sr. Conde de Macuri-
ges reúne méritos más que suficientes 
para ser representante del partido de 
Unión Constitucional en las Cortes. 
¿Volverá á decir esta tarde que se 
limita á apoyará 
E s muy posible. 
" E l Conde de Maourijes lachó otra vez 
como bueno en el distrito de Colón, ai fren-
te de nuestros correligionarios; luchó contra 
uno de esos extraños contubernios que se 
formaron con el fin irrealizable de aniqui-
lamos." 
Efectivamente, fué aquello un contu-
bernio muy monstruoso. 
Tan monstruoso que los autonomis-
tas presentaron su candidato y obtuvo 
un respetable número de votos, salien-
do triunfante el Sr. Calbetón por los 
esfuerzos de los reformistas que lucha-
ron franca y realmente contra sus dos 
adversarios. 
Y La Unión pedía el otro día un pie-
bisoito. ¿Para qué? ¿Acaso no se efectuó 
ya en la elección anterior? 
" Y junto con ellos, y hasta creyendo que 
serán apoyados por quienes deben perma-
necer imparciales y serenos ante estas la • 
chas, piensan combatimos los que no son 
capaces de medirse cuerpo á cuerpo con no* 
fiotros." 
Pero si y a nos hemos medido, y en 
Colón precisamente. 
¡Qué mala memoria tiene L a Unión; 
ni recuerda eso, ni recuerda siquiera 
que ayer dijo que se le había indicado 
oficialmente cuales eran los candidatos 
del Gobiernol 
¿Conque según ustedes el Gobierno 
debe permanecer imparoial y sereno ante 
estas luchas y según ustedes mismos 
el Gobierno les ha indicado oficialmen-
te sus candidatos? 
¿En qué quedamos? ¿Ha faltado el 
Gobierno á su deber, ó ustedes á la ver-
dad? 
¡En buenos l íos se están ustedes me-
tiendo! 
FELIZ LLEGADA. 
A b d í d o del vapor correo Alfonso 
X í l ha regresado á esta Isla, acompa-
ñ a d a de SUH seis hijos, la I l tma . señora 
D o ñ a Estela F e r n á n d e z , digna espoHa 
de nuestro querido amigo y antiguo 
compañero, el reputado jurisconsulto 
Sr. D . E a m ó n de Armas y Sanez. Sean 
bienvenidos. 
Con mucho gusto insertamos al pie 
de estas l íneas la razonada instancia 
que el comercio establecido en nuestra 
magnífica calle del Obispo dirige al Sr. 
Alcalde Municipal, en solicitud de que 
se prohiba el tránsito de los ómnibus 
denominados vulgarmente Guaguas por 
la referida vía. 
E l DIARIO DE LA MARINA apoya de 
cididamente el deseo harto justificado 
de los aludidos comerciantes, y no da-
da que el dignísimo Sr. Alcalde Muni 
cipal accederá á petición tan razonable. 
He aquí la instancia: 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal. 
Fernández, Hermano y Compañía por sí, 
y á nombre de loa demás, que suscriben, ve-
cinos todos de la calle del Obispo de esta 
ciudad, con el respeto que le merece la su-
perior autoridad popular y en la forma de 
bida, tienen el honor de dirigirse á V. E 
por este medio, en solicitad de una mejora 
conveniente al ornato público y en benefi 
ció al mismo tiampo de los intereses de 
municipio y de los de este vecindario según 
demostrará más adelante. 
Para nadie es descouocido y menos para 
V, E. que la calle del Obispo, por loa mis-
mos establecimientos que ostenta y por la 
posición céntrica que ocupa, viene siendo 
así, como la maga del comercio de esta ca 
pital; el encanto de propios y admiración de 
extraños. De ahí que sea tan concurrida 
por el público do toda la ciudad, y que no 
deje de ser visitada por cuantos forasteros 
y extranjeros arriban á estas playas á nego-
cios, ó por vía de pusoo. 
Es de lamentar que dicha calle sea tan 
estrecha; y que, á pasar de los sacrificios 
que todos hacemos para sostenerla aseada 
y los múltiples gastos que ocasiona á eso 
municipio ia conservación de eu pavimento 
en buen estado, ni uua cosa, ni otra se pue 
da lograr, contrastando esto con el lujo y 
esplendor délos estabieeimienfcos que la a 
dornan. Valiéndonos de un simil, podemos 
decir que esta callo ea una dama con zapa-
tos de raso, diadema de brillantes y Bortijas 
de oro, vestida con traje mugriento de ca-
ñamazo. 
Bien se nos alcanza que por parte de esa 
Corporación, dignamente presidida por 
V. E. so hace toda clase de esfuerzos para 
remediar eu lo posible los grandes defectos 
de que adolecen nuestras calles; pero no se 
nos oculta tampoco, que los medios que se 
vienen empleando para el caso, resultarán 
siempre ineficaces, mientras no se hagan 
desaparecer ciertas causas destructoras, 
cuya existencia pugna con la ley escrita, 
Una de éstas, es la forma de las llantas de 
algunos vehículos, que circulan por esta 
ciudad, que en vez de tener el ancho nece-
sario y según está dispuesto, son por el con 
trario sumamente estrechas, por lo que tie-
ne que sufrir forzosamente el pavimento de 
las calles, aún cuando esto se halle sólida-
mente construido. 
Pero concretándonos si la calle del Obis-
po, debemos si gaiflear á V. E. lo inconve-
niente, lo perjudicial y poligroso del tránsi 
to por ella, do los vehícakts denominados 
vulgarmente Guaguas. 
Es ineonvt-nietite el transito de dichos 
vehículos por esta calle, porque obstruyen 
el paso á las numeroeas perfiuuaa quelacru 
zau á pie constantemente, es perjudicial ú 
nuestros intereses, porque ¿u cmjulación 
hace que las fachadas de nuesiras casas, 
estén constantemente salpicadíí» de lodo ó 
llenas de polvo; y en más de uua ocabióu ee 
rompan los cristales de aúéStraé vidrieras; 
y en cuanto al municipio, porque con íacili 
dad pasmosa, le deterioran el pavimento, 
quebrantando da este modo sus Interese», 
con desdoro del ornato público; y por últl 
mo, es peligroso, porque siendo esta calle 
tan estrecha, eon la aglomeración del pá • 
blico, carruajes y cabal os, bajan á veces dos 
y tres de las citadas Guaguas en marcha 
vortiginosa y en competencia, atropellando 
á los transeúntes pedestres y exponiéndolos 
árecibir contusiones, ó á perder la vida, 
que á tanto puede llegar el atropello. 
Por todo lo expuesto, y ya que con aplau-
so nuestro, se está componiendo el pavi-
mento do ep.ta calle, por cuenta de ese mu-
nicipio: á V. E. suplicamos dicte una diípo-
sición prohibiendo el tránsito de las referí 
das Guaguas por la calle del Obispo desde 
Bornaza á Mercaderes, como medidas de 
utilidad y conveniencia pública, fundándo-
la en razones aducidas y en otras muchas 
más que la clara inteligencia de V. E. pue-
da sugeiirle. 
No dudamos alcanzar de la notoria rec-
titud de V. E., cuya vida guarde Dios mu-
chos años, lo que con justa causa y con el 
consiguiente Interés solicitamos. 
Habana, mayo 15 de 1894. 
Feruández Htuno. y Cp.; Adelina Con-
chah; Casimiro Serna; Manuel Carranza; 
José Menocal; Reboredo y Menóudez; Joeó 
Sagarminaga; Taracena y Gil; J. Doria; 
Máximo Arcaño; Gutiérrez y Menóudez;Fe-
derico Solano; R. Armavizcar y Cp.; Fon-
tela y Herrera; José Eligió Mosquera; Jo 
sé A. Masegoaa; Manuela de Arozaieníi; 
Dolores Agramonto y Zayas; José García; 
Moura y Ryyeral; Modesto Raventóf; AnI 
ceto Isla; Máximo C. Salas; H. Martínez; 
Feliciano JImeno; Celestino Sampere; Ni 
casio de la Torre; José Ferriol; J. Suva y 
Cp ; J. Torralbat; Ju&ó A. Alvaraz; Fer 
nando Regato; Máximo Carbonell; Sebas 
£ n todos t i empos , en todo lugar y á todas horas , qu ien d á l a nota m á s a l t a en noveda-
y b a r a t u r a e s l a popular, l a e s p a c i o s a y b i e n s u r t i d a 
S E I D 
JÍEPTUNO NUMERO 71, ESQUINA A SAN NICOLAS, 
que ha convertido sus salones en exposición permanente de gangas. 1 ABANICOS* los fP**8 mo ieríios y de más en boga, sr-
iicítense en L A EPOCA. Y A E K A N , EOUQUET, AUTOGRAFO y también d p r e » o: el elegante el nunca bien ponde-
rado VIS'VIS, $ 25 centavos! Señoras: ténganlo bien presente, VI.S"VIS * 25 centavos. En parte alguna^ nadi^ vende tan 
lindlisimos abanicos atan reducido precio, ¡a, 2 reales! á 2 reale ! á 2 reales! ¡Viva el VIS'VIS' &ñ 
mSm 
^O, CUANTOS QUIEEáN A 5, 10 Y 15 CENTAVOS 
Muchas cosas por un real y otras muchas á como el público le dé la real M m ; *20,()00 d .canas hilo para máquina. 50t) yar.ias, á 
5 centavos; 10,000 docenas de puchas y guirnaldas de flores,, todas de sed*, á como qu;eran; 40,000 gra sas de botones ife nácar 
para vestidos, ¡d 2 reale?! ¿Me entiende usted? A 2 reales la gruesa! Infinidad de preciosos CASCOS KA SOMBREROS 
| L a perfumería de L A ÉPOC es ia más selecta y escogida, ê  la más fina y la más 
H solicitada, y como también ¡estaba escrito! es la más económica 
Son tantos los primores en coronas, que a^L 1 ÉPOCA se le dê ig acón el significativo nom-
bre de L a Casa de las coronas. 
Es preciso que sepan todos que L A ÉPOCA, SEDERÍA, QUINOALLERIA, PBRFUMBBIA y ABANIQUERÍA , posee siempre 
lo más nuevo j lo más flamante, y qae en materia de ventas á precios reáuci ics vá má alia d-j lo que ningún colega soñó,—y eso 
que ios sueños, sueños son.— 
l i "LA ÉPOCA"! A "LA ÉPOCi"! A "LA ÉPOCA"! 
M e p t u n © 7 1 , © s q u i n a á S a n N i c o l á s , frente á los r e n o m b r a d o s a l m a c e n a s de t e j i d o s LA FILOSOFIA. 
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C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N O V B L A . E S C R I T A E N F R A N C E S 
POP. 
P A U X M A H A L I N . 
(Esta oLra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
«a halla de venta eu la "Üaloría Literaria," do la 
íeSora Tiudfi do Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Sí, d é l a qae s a q u é del pozo 
L a qae echó M a ü l a r d D e s p u é s de 
haber asesiuado á la b o r g o ü a n a 
Mientras que Vigueron t i raba a l pe-
qneüo 
U u grau suspiro alivio el pecho del 
hermano de Ivona, que levan tó los ojos 
al cielo para dar gracias á Dios. 
Los circunstantes se miraron unos á 
otros estupefactos. 
B l herido l iabía logrado vencer en 
parte aquella rigidez t e t án i ca que le 
hacia permanecer inmóvil . 
H a b í a logrado levantar la cabeza del 
colchón, Su mirada trataba de recono-
cer á las per eonas que le rodeaban. 
—¿Por q u é me pregun tá i s todo eso! 
—pregun tó .—No os conozco. Decidme 
quióu soit?. 
—Somos—le dijo Jacobo—somos las 
personas que os salvarfin, gi es posible, 
y qae 'ta vengarájh. f i sucumbia. 
—¿Vengarme'}—dijo con uua alegrí» 
que padecía garvanizar le—¿pengarme? 
Sois pues gentes honradas ¡Mejorl 
E l ciudadano Horacio debe preparar-
— B l ciudadano Horacio. 
—Horacio do Vil l iers U n buen 
pez que vive en la calle del Cir-
co. 
— E l señor de Vi l l iers—exclamó el 
magistrado cuya seriedad aumentaba 
ante semejante acusac ión . 
E l agente cambio una mirada con el 
jefe de segundad. 
— Y ahora—le dijo—¿creéis cuanto 
os dije aritea? 
—Zambombazo—dijo el hombre gor-
do—sois profeta. 
E l juez de ins t rucc ión muy ensimis-
mado repe t í a : 
—¡El señor de Vil l iers! ¡eso es 
absurdo! ¡ese desgraciado deli-
ra! 
Una sonrisa i rónica se dibujó en la 
pál ida flsononía del trapero, y mur-
muró: 
—Ese gachó os ha engañado , lo mis-
mo que e n g a ñ a á todo el mundo. Hasta 
apos ta r í a que él ha sido quien me h» 
causado, por comisionista por supues-
to, la herida que me abrasa. 
—Sea cual fuere la mano que os ha 
puesto en semejante estado, le con tes tó 
Jacobo con solemnidad, debéis pensar 
en que la hora suprema va á sonar pa 
ra vos. L a justicia espera con imparieu 
cia vuestras declaracionea. Impedidla 
que castigue á un ser inocente y ha-
bréis ganado mucho á los ojos de 
Dios 
—¿De modo que todo ha terminado! 
¿qué estoy á punto de estallar como u-
na bomba? 
Su rostro, en el cual se veía pintada 
la muerte, se reanimó. 
Sufría mucho, pero sufría valerosa-
mente, y toda, alteraciór. había desapa-
recido de su semblante. Su voz se hizo 
más tuerte, auuque la respiración le 
faltaba casi por completo. 
—Bscuchadmo, escuchadme todos— 
prosiguió. Tc-ngo mucho quií desembu-
char. Y vos, señor escribiente, cortad 
bien la pluma y tomad nota. F i r m a r é 
con uuii cruz, y si es preciso hasta con 
mi sangre. ¡He sido un infamo y e sp ío 
mis culpas! Lo he merecido y no rae 
quejo. Pero no seré e! úuico que las bai 
le. Demasiado sé que al chivar á mis 
cómplices entrego mi tragadero, pero 
me da lo mismo; no se guiilocina á a 
quellos á quienes se les ha enfriado el 
paladar En compen^ació?), entrego 
al verdugo á los malditos perros que 
han echada al pozo de OhaLil lóu á. las 
dos inocentes criaturas; perros á cuya 
cabeza m a r c h a r á el señor de Vil l iers , 
que es el que lo ha preparado todo 
E l moribundo, por nu esfuerzo so 
brehumano, resp i ró autes de conti-
nuar. 
Jaeobo se dirigió al juez de instrnc 
eión y le d'jo éiiü voz aafc0i;itólii>.i 
—Caballero, dignaos tomar iiwJara-
ción. Es Vuestro d^b<>r, r . . . . í>ií>-< me 
libre de injuriar á l a magistratura fran 
cesa al creer qua dudá i s al cumplirlo 
esta tarde, como yo he cumplido esta 
m a ñ a n a con el mió, en vuestro despa-
chr» de Palacio de Justicia. 
Después , dir igiéndose al eacribauo: 
—Vos, señor escribano, escribid. 
Designó con uu gesto al comisario, 
al módico y al jefe de seguridad. 
— Bíitos señores firmarán, en calidad 
de testigos, las declaraciones de este 
hombre 
Una hora después , dós camillas, se 
guidas de Marcol y de El H u r ó n , sa-
lían de la calle da Lyon y se d i r ig ían 
hacia la Morgue. 
Las cortinas de hule de la primera, 
ocultaban el cadáve r de Mein E e r r Os-
car Fon d#r Welt, en vida el ciudada-
no Ploiimond Pontailiau, asociado de 
la señor» viuda Eulalia Labrador—co-
madrona d i primo cartello—y director 
de la agencia de informes. 
B^jo ¡as de la sogunda descansaba el 
üuerpo dtd trapero Saus Frut-ques. 
Este úl t imo estaba tan muerto co-
me e! primero, su compañero el ahor-
cado. 
Pero autes de hacerlo hab ía habla 
do. 
X V 
D « 16 que praeddió á la firma del 
comr&tto de osaa, de ia señor i ta 
Cornel ia Bouchard. 
VOIVMTV^ ¡i entrar e n el hotel d - I» 
cal'e det Oi i 'h ' tor , . i^qni im ÍII bouVvar i 
de los invál idos , del cual salimos hace 
tanto tiemjio, y del cual salieron igual-
mente, el 4 de septiembre de 1870, sus 
tián Ferrer; Angel A. Arcos y Cp,; Viuda 
de Díaz; Vicente Revuelta, S en C.; Matíu* 
Pollán; Cramí y í 'p ; Marcelino González; 
M Hierro y Mármol; J o s é Valdás; Periro 
Palíelo; Pedro García; Domingo R n l r í g n e z ; 
C Rodiíguoz; N. Mtfila; Francísé G- Váz 
quez; Guillermo Oltmaoc; Jn r P i v,ual y 
Cp.; F . Herrera y Cp.; Manuel O i ero; M. 
Pinillos y Cp.; Elias Fernández Casona; M, 
Mazó; Gabriel R imontol; Antonio F e v e r ; 
Viuda é hijos de Pozo; M Johnson; Rafael 
González; M. Murcia; Josó Fernández y Cp; 
P .Sánchez; Faustino López; Feline Ma 
aagni; E. AV. Wiison; A. Sotelo; Havrson 
Hornos, y Cp.; Francisco Garcí:); F . Sauter 
y Cp.; Pérez, Blanco y Cp.; Casimiro Mira 
ben; Aurelio Llama; Juan Gómez; EasebUi 
Clauca; Juan Oliveíla; Octav io Rodríguez 
Pérez; Zapata y Éarrárté; D V. rglasia?; 
Modesto Rodríguez; N . Alonso; PeoVjrico 
Cueto; Josó R, Cueto; Aoéa y Vivó; C o l o d ; 
nio Moza; Manuel Sáuchoz y C p : Podro 
Pellicia; E. Dufau; Mimuei Fernández Ci-
briáu; Francisco Várela; Trespaladoa y A l -
dabó; Antonio López; M. Raíz y Cn ; To-
más Cabeza; B /Mar t ínez ; H. k . Ytf¿8; 
Juan Llumet; Lauriont y Cp.; Celestino La 
ss; Ramón Ferro; Joaquín ¡Snárez; R. Pó 
rez; Bernardo G. Villar; Alvarez Hijeo y 
Cp ; Josó Berengruer; M. P o l a ; Dolores Ro-
dríguez; Joeó Merino; Granda y Cp ; E. A. 
Mantici; Germán Waire; Fargas Hmno. y 
Cp.; Joaquín Ardavin; Josó Alvarez. 
METALICO. 
Por el vapor americano Séneca, en-
trado en puerto ayer, ha importado pa-
ra esta Is la el siguiente metálico: 
N . Gelats, $28,560 en oro español y 
. ¡4,800 en oro francés; Hidalgo y Óa 
$21 515 en oro francés; Fra nck, hijoy O" 
$176,500 oro f rancés ; H . Úprnann . 
$6,000 inglés, y W m . H a r t y , $1,500 
Idem. 
El vapor correo nacional Alfonso X I I 
ha t r a í d o para L . Ruiz y O*, $1,000 eu 
plata española . 
E l vapor mercante nacional J . M. P i 
nillos ha t ra ído para H . Uprnann, 
^O.OOO en plata nacional. 
El s i s te i a i l r o i i t e i . 
E l señor Gobernador Civi l interino 
de esta provincia, ha dictado con fe* 
ch:i 15 del corrí t-nte la siguiente cir-
cular: 
'•Con autor ización del Excmo. señor 
Sr. Gobernador General, previo acuer-
do de la Sala de Gobierno de la Au-
diencia Terr i tor ia l , se ha entablecido 
en la Jefatura de Pol ic ía Gubernativa 
de esta Provincia un gabinete destina-
do al servido do ideo ti fioación antro-
pomét r i ca ajustado á los principios 
científicos modernos cuyo seivicio em-
peza rá á funcionar el dia 16 del co-
rriente raes. 
Con este motivo he tenido á bieu dis-
poner que desde la fecha i odicada se 
considere función obligatoria de los 
empleados destinados al electo, la prác-
tica de las operaciones del señalamien-
to an t ropomé t r i co , es tad ís t i ca y Regis-
tros correspondientes (i la determina-
ción do les rasgos ó signos personalas 
de cuantos indi viduos ingresen eu a-
quelia Dependencia en calidad de de-
tenidos, sin perjuicio de dar á este ser-
vicio ia organizac ión definitiva que es-
tablece la Real Orden del Ministerio de 
Gracia y Justicia de o de diciembre de 
1892, respecto de los penados y proce-
sados en rebe ld ía con los datos que su-
ministren los Tribunales, Juzgados y 
Establecimientos penales respectivos, 
cuya apl icación se tiene solicitada de 
la Superioridad. 
Consecuencia de esta medida es la 
precisión en que los detenidos están de 
faeiutar los antecedentes que so les pi-
dan, as í como de contr ibuir á sus seBa-
míen tos x^ersonales en la forma exigi-
da por el sistema que ahora sa estable-
ce; puesto que t r a t á n d o s e de una for-
malidad reglamentaria, se rá conside-
rada ilegal toda resistencia ú oposición 
á cumplir estos requisitos. 
Lo que so publica por este medio pa-
ra general conocimiento." 
O b i s p e y ^ .guiar . T e l é f o n o 513. 
Se han recibido nuevas remesáis do calzado E S P A Ñ O L (le primer orden, 
confeccionado expresiMnertte para esta ca>»a. U l t i m n g modelos en cabado 
AiUEKICANíí , lino y elf-giiuto, de todas medidas, clases y colores. Aríícn-
log para vii'je, Etecto* de enero. 
G-ASSrO-AS T O D O S L O S D I A S . 
E L PASEO, Casa de (lambió y Adíiiinislración de Loterías. 
O B I S P O "ST A G - X I I A R . 
C 7 U a » 6ft-4 
0 I A . 
Este antiguo y acreditado estatlecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, i precios módicos. 
CA 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
i7«4 
E L MAS BONITO, L I G E R O Y E L E G A N T E DE L A TEMPORADA. 
•A $ 1 T" 8 0 C E N T A V O S . 
PLACIENTE, * LA ESPECIAL * E L JAPON. 
Habana, 100. Obispo, 9». S. EafiiellS. 
GRAN SURTIDO DE ÁBáNICiOS U U CIBÁLLEEOS. 
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antiguos dueños «l bardo Rolando de 
Jouy, su hijo Maximiliano y su hija 
Elena. 
YÍV sabemos que el republicano Ma-
r í a s Bouchard lo habla comprado. 
B l ciudadano Marius Bouchard no 
era el primer republicano que había 
comprado una casa digna de un prínci-
pe, tanto por su lujo como por sus co-
modidades. 
bolamente que en vez de hacer edifl 
car uno en las cercanías del parque de 
Monceaux, como el señor Menier, cho-
colatero-tribuno exíjose la marea de f á -
brica, f áb r i ca h idrául ica en Noisiel, 6 
como e! signor Cernuschi, uu palazzo-
mausoleo, guardado por no par de mous-
truos japoneses, cuyo frontis estaba 
ilustrado con los bustos de Ar i s tó te les 
y del Ticíano, se había contentado con 
onmprar el hotel de un ex senador del 
imperio, en el cual reconocía mayor 
gusto que en él mismo. 
B! hotel estaba adornado y amnebla-
do cuando le adquir ió . 
B l nuevo propietario no se ocupó si-
quiera n i en quitar io.^ retratos de! om 
perador y de la emperatriz; su antece-
sor so los había llevado. 
Dt-bemoB agregar que los millones no 
habían h^cho de = quci inUusina] u . 
bprnOrn insopdrtabíe, 
EJühu g*0H»í<> tr-ib <j:tnd(> un delicio 
so dnl.m, y mu v tranquilaineote se en 
trete/iía en chuparlo, sin os ten tac ión y 
sin hipocresía, 
Antiguo obrero, se abstenía de gas-
tar guaTitt s para estrechar la mano de 
los obiv ros. 
Con los principios que profesaba y 
con el bienestar que se hab í a adquiri-
do, frecuentaba poco la sociedad, la al-
ta sociedad, entre la cual hubiera po-
dido divertirse y j a m á s se le ocurrió 
renegar del populacho. 
Lo encontramos en sa casa el d ía que 
precede al anunciado para la firma del 
contrato de boda de Horado de Vil l iers 
y de la señori ta Cornelia. 
E á t a solemnidad debía celebrarse con 
una comida " ín t ima" y una reunión de 
fami l ia . 
A la comida debían asistir nnos trein-
ta convidados, escogidos enrre ¡os más 
notables; algunos ministros, unos cuan-
tos diputados de la izquierda, con sus 
señoras, varios conocidos biinqueros, 
varios representantes del comercio, con 
los cuales teuía relaciones come» cíales 
el anfitrión, y algunos amigos del no-
vio, 
A la reunión que segui r ía íi la comi-
da, as is t i r ían unos doscientos invita-
dos. 
Bata es !a cantidad de que no debe 
excederse onaudo se trata de hacer las 
cosas en famil ia . 
La firm» ir. l contrato sería precedi-
da d f nu confderto en que c a n t a i í a u un 
teüor dé la ópera y el aorprann de mo-
da de los i t díauoB Total : doi* mil fran-
cos. ¡Uua miseria! 
Se sentaban á la mesa á las siete. E l 
dueño de la casa h a b í a conservado esta 
I I S T I D I O I E I S . 
G O B E R N A C I O N . 
EesolucioneB del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor correo Alfonso X I I : 
Confirmando en 1» plaza de Jefe de 
Estación ú D. Oelefsriiiü Pérez Martín. 
Concediendo Kíccuatnr á D. lierme-
negildo Peaavft-o para ejercer el cargo 
düCóufcul do Venezuela, en ia Habana; 
y á D. Restituí» Amézaga para deseiu 
penar el Consalado de Uruguay en 
Matanzas. 
Nombrando Oficial Segundo de Esta-
ción á D. Manuel Sedaño. 
Confirmando á D. Eduardo Sobral en 
la plaza de Subdirector de Sección de 
primera clase. 
Nombrando telegrafistas primero y 
segundo á D. Eloy Díaz y D. Francis-
co Masvidal, respectivamente. 
Disponiendo que el día 3 de junio ee 
proceda á la elección parcial de un Se-
nador por Matanzas, y otro por la Uni-
versidad de la Habana. 
Disponiendo que D. Erancisco de P. 
Alum, Magistrado de la Audiencia de 
Cuba, pase á la Península en comisión 
del servicio. 
Admitiendo la renuncia presentada 
por el Magistrado de la Audiencia de 
la Habana D. Leandro Prieto y nom-
brando en su lugar á D . Eicardo Diaz. 
Trasladando á la plaza de Abogado 
Fiscal de Matanzas á D . Luis Baciga-
lupe. 
Nombrando Juez de San Cristóbal á 
D. Pedro Eodriguez Mena. 
Concediendo honores de Jefe Supe-
rior de Administración á D . Cándido 
Zabarte. ^ ^ 
Que se expida título de Escribano 
á D. Emilio Yillageliú. 
Admitiendo renuncia del Escribano 
D. Angel Navarro. 
Trasladando á la plaza de Presiden-
te de la Audiencia de Puerto Príncipe, 
á 1). Eamón Alvarez Soto. 
Trasladando á la plaza de Juez del 
distrito del Cerro á D. Autonio M. Cha 
Idem á la de Fiscal de Puerto Prín-
cipe á D. Joaquín Torralba. 
Nombrando Secretario de la Audien-
cia do Manila á D . Mariano Quesa-
^Disponiendo se dó cumplimiento & 
la R. O. de 7 de febrero último referen-
te á establecimiento docentes. 
Declarando á D. Simón Vila, exce-
dente del cargo de Catedrático de esta 
XJniverdad. 
Que se expida titulo de maestra de 
escuela de Banao á D'í Andrea Madri-
^^probando autorización para comen-
zar las obras de un ferrocarril do vía 
estrecha entre el batey del ingenio cen-
tral Santa Teresa y el ingenio Caroli 
miá. id. id. las de un muelle y tinglado 
en el puerto de Gibara. 
Desestimando instancia del Decano 
del Colegio do Profesores y Peritos 
Mercantiles, solicitando se declaro que 
éstos son los llamados á reconocerlas 
mercancias. , , ^ 
Expidiendo título de corredor de Co-
mercio de Matanzas, á D. José Luquo. 
Autorizando á la Junta de Obras del 
Puerto de la Habana para crear una 
plaza de guarda muelles 
Trasladando á D . Antonio Corzo á la 
Plaza de Magistrado de la Audiencia 
de Puerto Rico. 
Remitiendo título de Notario á f ivor 
do D. Emiiio Yil lageliú. 
Ooncediendo Raal auxiliatoria. para 
fr] rcer la abogacía á D . Cecilio Garc ía 
Morales. 
L4. VIRUELA. 
liu la casa de Salud''Garcini," seen-
eueutta atacado de ja epidemia vario-
losa D. Justo González, vecino que era 
de la calle del Morro n? 26. 
NECROLOGIA. 
A l medio dia del domingo falleció en 
esta capital la Sra. Doña Rosa Meda-
ño y de Sotomayor, viuda de D'Cos'ta. 
Peitenceiente á una noble y excla-
recida familia do Cartagena de Indias; 
había venido á este país muy joven, 
siendo su esposo cónsul de S. M. Britá-
nica en Matanzas, en cuya ciudad será 
muy sentida. 
L a breve enfermedad que la ha lle-
vado al sepulcro ha sido imposible de 
combatir por lo avanzado de su edad. 
Damos el más sentido pósame á sus hi-
jas las distinguidas sefioras Luisa D' 
Costa de Tomás, y viuda de García por 
la irreparable pérdida. E l cadáver de 
la Sra. Merlano de D'Costa ha sido 
trasladado á Matanzas. 
También han fallecido: 
E n Santiago de Cuba, la Srita. Ma-
nuela Mancebo; 
E n Guantánamo, el niiío Leoncio 
Madariaga; 
E n Cabónico, Holguín, D . Buena-
ventura González Olivo; 
E n Trinidad, D. Guillermo de la Gán 
dará y D. Luis Bueno; 
E n Rodas, el niño José María Ca-
sales; 
E n Sanctí Spíritna, las Sras. doña 
María de las Mercedes Castafieda,doña 
Petronila J . Góaipz y Pé rez do Gómez 
Luna y doña Concepción Cabodevilla 
de Castillo y D. Federico Eamnaun. 
N O T Í O Í A S C O M S R i D I A L E S . 
Por la Sec re ta r í a del Circulo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 1G de mayo. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, polarización 96. á 2.29^32 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 11 10i. 
C O R R E O ' D U A I S L A . 
M A T A N Z A S 
H a dejado de pertenecer á la Rodac-
c iónde La Región, D , Leopldo Reyes. 
— D . Julio Dumás ha sido repuesto 
en su destino de oficial 4? del Gobierno 
Civil de Matanzas, y en el que recien-
temente había sido declarado cesante. 
S A N T I A G O D E C U B A . 
A bordo del vapor Villaverde llega-
ron el día 4 á Santiago de Cuba D . Ma-
nuel Alonso Paniagua, Auditor de Br i -
gada y D. Manuel González Cabrera, 
Teniente Auditor de primera. 
—Ha tomado posesión de la escuela 
de Canto el BrnbaroafótfO, el maestro 
D. MatUn Benito de Benito. 
— E l Tenieii¿u Audi tor de segunda y 
Asesor de la Comandancia General de 
Santiago de Cuba, Sr. Ozcariz, ha sido 
destinado á la Habana, por haberse su-
primido su plaza en aquella Comandan-
cia. 
—D. Julián López, maestro elemen-
ta l , lia tomado posesión de la escuela 
de Bocas, en Gibara. 
— E n el término Municipal de Hol-
guín existen H escuelas públicas y 19 
privadas, á las cuales asisten por tér-
mino medio 1,078 alumnos de uno y 
otro sexo. 
—Hasta el día 8 del actual se han re» 
gistrado en la Secretaría del Go bierno 
de la Región Oriental, 2,207 minas de 
hierro, cobre, plomo, carbón de piedra, 
blenda, amianto, asfalto, materiales be-
tuminosos y cristal de roca. 
Sumadas las hectáreas de que se 
componen esas minas arrojan un total 
de mil ochocientos cincuenta y seis mi-
lloues; de donde se deduce que si hu-
bieran prevalecido las denuncias hechas 
por los interesados, excedería el terre-
no ocupado por las minas de la exten-
sión superficial que tiene la Isla de Cu 
ba. Pero aquí debe observarse que una 
misma mina ha sido denunciada varias 
veces por el mismo interesado ó por 
otra persona, á medida que han ido es-
pirando los plazos d é l a admisión con-
dicional. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cufio espafiol:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 13-13J descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.05 y por cantidades 
á $ 6.06. 
CRONICA GENERAL. 
Por el Gobierno General le ha auto-
rizado al Ingeniero de la Sección Cen-
tral de Obras Públicas, para efectuar 
la recepción del Puente Metálico sobre 
el vio Bongo, y dos trozos de carreteras 
que le son anexas. 
Se ha dispuesto se haga por adminis-
tración los suministros del hospital de 
San Lázaro, do Puerto Príncipe. 
L a Junta Directiva del Centro Ga-
llego, en sesión celebrada anoche, acor-
dó abrir una suscripción con el fin de 
comprar Etna casa para la familia del 
desgraciado Acuña, á quien acaba de 
condenar á cadena perpetua la Audien-
cia de este Territorio. Entro los escasos 
vocales que concurrieron aneche á la 
Junta, se recaudaron inmediatamente 
con ese objeto $300. 
L a "Cooperativa Militar de Crédito y 
Consumo" cita nuevamente á sus aso-
ciados para la Junta Genera), que sea 
cualquier el número de asistentes, se 
celebrará el día 27 del actual, en la ca-
lle de Galiauo, números 109 y 111, á 
la una de la tarde. 
Los Srs. J . Yales y C* nos participan 
haber trasladado á la calzada de Ga-
I i T I M A N O V E 
P a r a s e ñ o r a á $1 p la ta . P a r a n i ñ a á 8 0 centavos. 
Los elegantes abanicos MATSUKÜITA que de Yokohama lian recibido directamente los señores 
W E N G O N Y C O M P A Ñ I A , 
? J 
son de nna bellísima novedad y serán muy en breve los predilectos do las damas eleganíos. Por su padrón de mar-
fil, ligereza y sn artístico varillnje, es una de las joyas destinadas á «n é x i t o halagador y merecido. 
' C 786 6a"16 
costumbre burguesa. Se le perdonaba 
esta ordinariez en compensación de lo 
excelente de su cocina y de lo escogido 
de sus vinos. 
Eran cerca de las seis. 
Subamos sin detenernos en el entre-
suelo, donde está situado el comedor, 
cuya mesa, magníficamente adornada, 
esperaba á los convidados. 
Subamos por la escalera principal en 
la cual, al decir de nuestros terribles 
albañiles, hay tanto terreno perdido 
inútilmente. 
Atravesemos el vest íbulo y los salo-
nes del primer piso Y entremos en 
el ex cuartito de Elena de Jony, que se 
ha convertido en el 6M#» retiro (1) de 
Cornelia Bouchard. 
L a joven se encontraba en manos de 
dos doncellas que acababan de vestirla. 
Diez dedos se empleaban en terminar 
su peinado. Otros diez en dar una po-
sición conveniente á los encajes y á las 
cintas de su corsé. 
L a hija del ciudadano Marius Bou-
chard, seguía con placer, pero con pe 
tulante impaciencia, los lentos progee^ 
sos de su tocado. 
—Vamos, señoritas—las decía,—me 
hacéis morir de ansiedad. Es ta caída 
no cae lo bastante Este lazo cao 
demasiado ¡Cuándo acabaremos! 
^{Toy ó mañanaí 
(1) E l autor pouo en U edición franceaa eitas pa-
labras: "buen retiro", en castellano y en letra bas-
tordills. 
—Si la señorita no se moviese tan-
to —dijo una de las doncellas. 
—¡Me muevo lo menos que puedo! ¡Y 
hace ya nna hora que estamos en lo 
mismo! ¡Esto no se va á acabar 
nnnea, y por añadidura me vais íi de jar 
feísima, hasta el punto do causar mie-
do á las que me miren! 
Y añadió en voz más baja: 
—¡Y es preciso que esté hermosa! 
Que me encuentre de su agrado. ¡Como 
es tan elegantel ¡Debe ser difícil darle 
gusto! 
Pero se arrepintió de haber hablado 
más de lo que quería y se mordió los 
labios. 
Las doncellas bajaron los ojos con 
envidia, diciéndose: 
—¡Decir que este animalucho tiene 
rentas y que nosotras no las tenemos! 
Lo fortuna es ciega . 
Sentado en una butaca, frente á la 
chimenea, el papá de aquel animalucho 
leía un periódico de la tarde. 
Se había vestido con el traje de las 
grandes solemnidades. E l traje negro, 
de un corte patriarcal, no sentaba bien 
en aquellas anchas espaldas. Sn gruesa 
y saliente barbilla descansaba sobre la 
corbata blanca, de rigor en todas las 
recepciones! Un par de guantes nue^ 
vos y flamantes estaban colocados so-
bre un mueble al alcance de su mano, 
no tenía prisa por ponérselos. Dema-
siado tiempo tenía que sufrirlos. 
Una cuarta persona asistía al embe-
llecimiento de la prometida. 
L a hija de Ivona. 
Sentada sobro una alfombra, en un 
rincón del cuarto, la pequeñnela mira-
ba embobada todo aquel lujo, nuevo 
para ella, chocándola las idas y veni-
das de aquellas gentes que la rodea-
ban. 
Kuestros lectores recordarán que la 
niña había sido recogida por Cornelia 
y su padre. 
L a habían prodigiído todos los cui-
dados que su estado reclamaba, y la 
hija del industrial estaba muy conten-
ta, por poder jugar con una muñeca vi-
va; se había apresurado á colmarla de 
caricias, de juguetes y de golosinas, 
haciéndela mil preguntas. 
Pero los sucesos, que con tanta pre-
cipitación se había desarrollado en tan 
poco tiempo, habían dejado tal confu-
sión en su joven inteligencia que no pu-
do dar ningún dato preciso á cuantas 
preguntas le dirigieron, ni acerca de 
sus padres, ni de su nombre, su edad, 
y su país. 
L a fué imposible explicar la serie de 
circunstancias que la habían conducido, 
medio muerta de hambre y de cansan-
cio, á aquel banco del boulevard, en 
donde la habían encontrado Panafileu 
y su compañero. 
Sus protectores no se habían moles-
tado mucho tampoco en preguntarla 
con calma. ¡Estaban tan ocupados en 
los preparativos de aquella boda, que 
tan absortos los teníal Las invitacio-
nes; las fiestas, el contrato, la canasti-
^ " ^ • • " y á H * " " ^ " v i " n r r T - ~ i ' T i r i ^ 
liano, n" 98, su fábrica de tabacos, oí-
g; rros y paquetes de picadura. 
E l Sr. D . Agapito Gómez y Gómez, 
nos participa que ha tomado posesión 
el día 10, d d cargo de Director de la 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Is la de Cuba. 
Por nuestro colega él Boletín Mercan' 
til sabemos que el señor D. Joaquín 
Francke cuya grave enfermedad anun-
ciamos ha pocos días, signe recuperan-
do paulatinamente la salud y las fuer-
zas habiendo desaparecido por comple-
to todos los indicios peligrosos que ee 
presentaron en los primeros días. 
£1 nuevo empréstito de la ciudad de 
París (588,235 obligaciones á 340 fran-
eos, ó sea nn total de 200 millones) se 
ha cubierto por 16,962 millones; que e-
quivale á haberse cubierto noventa y 
ocho vece». 
E l Crédito Lyonnais efectuó un de-
sembolso efectivo de 413 millones de 
francos para suscribir 22,150.000 obli-
gaciones; cerca de la mitad de la cifra 
total, sin duda con objeto de obtener 
el prorrateo la mayor suma posible. 
Mr. Eosenthal, el célebre jugador de 
ajedrez, ha jugado, en el gran Círculo 
de París, treinta partidas simultáneas, 
con otros tantos competidores. 
Las condiciones del juego obligaban 
á Mr. Eosenthal á llevar á la vez el 
movimiento de los treinta tableros, sin 
emplear más de un minuto en cada ju-
gada. 
Los aficionados al ajedrez, que en 
París son muy numerosos, aguardaban 
con el mas vivo interés el resultado de 
la sesión, que todavía no conocemos. 
E l Círculo había ofrecido premiar á 
todo jugador que ganase una partida á 
Mr. Eosenthal. 
E n el Congreso médico de Eoma, el 
doctor von Coler, médico jefe del ejér-
cito prusiano, ha expuesto terribles pa-
receres de su ciencia á propósito de los 
cfecton de los nuevos fusiles. 
Según el doctor, una guerra con esas 
armas no sería una batalla sangrienta, 
ni uua espantosa carnicería: sería sim-
plemente la pulverización de dos ejér-
citos. 
Terminado el combate, no quedarían 
vencedores ni vencidos, y solo se en-
contraría en el campo de batalla una 
masa informe resultante de cien mil ca-
dáveres destrocados en reducidísimas 
migajas. 
Y por este estilo, el informe de von 
Coler pone los pelos de punta, tanto 
por lo horrible del cuadro, cnanto por 
la sangre fría COJI que el médico lo des-
cribe. 
A E l Siglo Futuro dicen desde Va-
lencia que el vicario de San Bartolomé, 
á quien, cuando los sucesos contra los 
peregrinos, sorprendieron en la plaza 
del mismo nombre quitándole el man-
teo y capeándole con él, está agonizan-
do á consecuencia de un ataque al co-
razón, efecto del salvaje atropello de 
que fué víctima 
NOTiS L I T E M M S . 
Las confesiones literarias de Alejan-
dro Dumas, hijo, respecto de las obras 
dramáticas que han aparecido como 
suyas y que ahora repudia por no ser-
lo en absoluto, han dado lugar á mu-
chas declaraciones de literatos respecto 
de la colaboración. 
Victoriano Sardón escribe, que "fue-
ra el caso de legítima defensa—contra 
la ingratitud de los colaboradores—la 
colaboración es cosa sagrada y consti-
tuye una especie de secreto profesional 
sobre el cual vale más callarse." 
D' Bnnery establece tres categorías 
de autores: "aquellos que, como Du-
mas, trabajan solos; los que dau com-
pleta la colaboración y los que con ella 
constituyen un azote y uua carga." 
Zola juzga que la colaboración, aun 
en el teatro, no se concibe más que para 
engrandecer obras notables. Las gran-
des obras viables, dice, son las hijas 
de un solo padre. 
Meilhac no está de humor para con-
testar la pregunta del F í g a r o , porque 
sufre de la gota, pero reproduce esta 
opinión de Scribe: "cuando trabajaba 
con otros, el trabajo era para mí un 
placer; era una fatiga cuando trabaja-
ba solo." Esta respuesta es la suya. 
Ludovico Halevy, constante colabo-
rador de Meilhac, bien humorado, por-
que no sufre la enfermedad de su ami-
go, dice: "cuando se ha tenido la for-
tuna de colaborar, durante más de 
veinte años, con Enrique Meilhac, no 
se puede verdaderamente hablar mal 
d é l a colaboración," 
Marcelo Prevost, el novelista que 
hace dos años suscitó en París la de-
batida cuestión de la novela novelesca, 
que trataron en España muchos escri-
tores reputados, nació con buena es-
trella. Tenía mucho talento, y muy 
joven, e» la edad en que á menudo ape-
nas so es adivinadopor el público litera-
rio, »u talento era reconocido y forma 
dasn reputación de novelista. L a anti-
patía de algunos hombres y la simpatía 
de todas las mujeres llevaron proato 
su gloria al colmo. L a confesión de un 
amante obtuvo veintisiete ediciones; las 
primeras Cartas de mujeres, treinta y 
tres; F l otoño de una mujer, cuarenta y 
ocho, y RUS Nuevas cartas ds mujeres 
han puesto de relieve, más que las 
otras, sus raras cualidades personales, 
á las que debe su éxito, 
Eefiuado en el verdadero sentido de 
la palabra, enamórase con delicia de 
las situaciones embarazosas y posee el 
arte supremo de tratarlas con infinita 
delicadeza de lenguaje: Marcelo Pre-
vost ha penetrado el alma femenina; 
ha estudiado todos los secretos y to-
das las sinuosidades, y cuando el asun-
to viene á ser escabroso, lo desarrolla 
hasta sus menores detalles. jSunca es-
critor alguno abordó con tanta resolu-
ción los innumerables problemas de la 
vida sentimental. 
M U ge M i n m 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 19 del 
actual el tradicional B A I L E D E L A S F L O R E S , 
en el que tocará el popular M A R I A N O M E N D E Z 
con su primera orquesta completa. 
Los señores socios presentarán á la entrada el re-
cibo de la cuota del presente mes y ee admitirán in«-
cripciones dé los mismos hasta última hora conforma 
al Reglamento. 
Jesús del Monte, mayo 12 de 1891.—£1 Secretario, 
A. Lomhard. 6429 6 a - U 
E L GREMIO 
8ÜKT1S01.47S 
1909 $ 5000 
V E N D I D O P O R 
Sánchez y Hno. 
6499 
MONTE 172. 
í d - l S 3«-16 
SORTEO N. 1,473 
22176 - $5000 
Vendido en la Colocturia y Cas» d« Cambio 
de Serrando Gfauna. "bajos del Centro A»tnriano. 
(-5 782 aa-15 Sd-lfi 
SORTEO 1473 
15518 e i o o o o 
21084= S 5 0 0 0 
V E N D I D O S P O R 
Teniente Key 16, Plaza Vieja. 
C 781 3»-15 8d-16 
ÍSOE i m {Mí n 
a X R O D E I . E T H A S -
Lamparilla 23, altos. 
O 507 313-1 Ab 
1 0 8 , A a X J I ü R , 108. 
HACEIÍ PAOOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a » cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre NneTa-York, Nuswa-Orloau», Veracnw, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rloo, Londres, París. B ú r -
leos, Lyon, Bayona, Hambargo. Roma, Nápolei . 
Milán, Gérova, Marsella, íluTre, Lille, Nantei, Saint 
Qniniln. Dieppo, Toulcusa, Veneoia, Florencia, P a -
lé rico, Tarín, Mesinu, &, o»>.io sobre toda» Uta 
capital--! y pnebios de 
B S P A N A B I 3 & A S O A N A 3 R I A B . 
m D A i * a o IT C O M P . 
25, OBRAPÍA 26. 
Haoon pagos por el cable eiram letras á corta y UP-
?a vista y dan carta» de crédito uobre New-York, ÍH-jdeliia, New-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rí», Madrid, Barcelona y doraíia capitales y oiudadet 
importantea de los Kstados-UnldosyEurapa, así como 
•obro todos los pueblos >ic KnpalGa y sus provincia*.^ 
0 28 i V u i B 
s o " b r e l 
VISITE USTED 
X 
y desaparecerán todas sus penas viendo á nuestro PILLUELO DE PARIS, cada vez más di-
vertido y satisfecho al contemplar les seductores rostros de sus innumerables visitantas. 
Más de iO^OOO personas nos honran diariamente con su agradable visita pa-
ra conocer á nuestro huésped y á la vez admirar los grandes almacenes de la 
i i iJli iMifl iiTlii iiBl f^ iMs"i i i f fMnii f l Infcwtfn ^ • • i i r nlHLi ^ n n r ^ IÍM ni wtia'cSIbmwm 
DONDE SE H A L L A E L MAS VARIADO SURTIDO, E L MAYOR 
GUSTO Y MAS SEÑALADAS VENTAJAS 
E N SUS PRECIOS. 
En todos sus artículos de cristal, barros, térra cotte, porcelana, peluch, biscuit, pequeños 
bronces, plantas y flores artificiales, metal blanco, columnas, mesitas, maceteros y jardine-
ras é infinidad de adornos y obj&tos muy caprichosos^y sumamente baratos que presenta hoy 
sostiene siempre un surtido completísimo en sus SECCIONES DE PRECIO UNICO. 
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lia, do boda. Habiau dejado para otra 
época en que estuvieran menos ocupa-
dos el cuidado de buscar á la fami-
lia de la niña, dw su protegida. 
Cuando los inválidos se presentaron 
á. dar los inlbrines de su encuentro an-
te el jefe de policía, el millonario dijo 
que 61 mismo se encargaba de buscar á 
los padres de la niña. 
Si se hubiera llenado inmediatamen-
te esa formalidad, hubiera ahorado un 
nuevo pesar á Jacobo Perin. 
Oon las indicaciones que Sans-Frus • 
ques dió al hermano de Ivona, se habla 
apresurado á ir á la buhardilla en que 
vivía el trapero. 
Iba lleno de alegría contando con 
encontrar en ella á su sobrina y llevár-
sela en sn hermana. 
Pero ya comprenderán nuestros lee 
tores la pena que sufriría cuando se en-
contró conque el pajarillo había vo-
lado. 
¡Dónde habría ido sola, por una gran 
población llena do escollos! 
Nadie se lo pudo decir 
Nadie la había visto salir 
Nadie podía ni aun sospechar la di-
rección que había tomado. 
Entre la multitud parisiense, un niSo 
llama tan poco la atención 
Se dió orden á todos los agentes po-
licía para que buscaran al angelito. 
Oon ese objeto, una parte de la bri-
gada se habiá puesto en movimiento. 
Jacobo no hubiera confiado por nada 
en el mundo el cuidado de dirigir aque-
llas investigaciones, si no hubiera es-
tado ocupado con un asunto imoortan-
tísimo, cuyos efectos veremos'dentro 
de poco. 
Mientras tanto la casualidad había 
llevado á la hija de Ivona á casa de la 
señorita de Bouchard, en la misma vi-
vienda donde había vivido su abuelo. 
Dueños y criados la mimaban á cual 
niás, enamorados de aquella carita, 
compadeciéndose de su abandono. L a 
señorita Cornelia hasta juraba que no 
se separaría nunca do ella. A no ser 
que encontraran á sus padres, si por 
casualidad los encontraban. También 
creía que cuando fuera ya la señora de 
Yilliers, su marido no le quitaría este 
gusto, creyéndole como creía que su 
futuro era el hombre mejor del mando. 
E l tocado de Cornelia se terminó al 
fia. Las doncellas se retiraron. Des-
pués de haberse mirado al espejo, la 
hija del millonario se colocó delante de 
su padre, que continuaba absorto en la 
lectura del periódico. 
—Papá—le dijo,—¡estás insoporta-
ble! 
E l ciudadano Marius Bouchard le-
yantó la cabeza. 
—¿Por qué, hija mía? 
—Porque hace un siglo que estás en 
simismado en esa hoja de papel, cOmo 
sino me casara esta noche.. Tiene mu-
cho chiste eso de entretenerse en leer 
los periódicos en dia semejante! ¡Cual-
quiera lo diría! Eso es una cosa muy 
parecida á la locura. S i siquiera ese 
papel trajera, algo interesante, las mo-
das para la primavera próxima, ó el 
programa de Trouville para la próxi-
ma es tac ión . . Aanque eso ya se sabe, 
siempre es lo mismo.. O la historia del 
pozo de Chatillon que las doncellas me 
referían mientras me arreglaban 
E l industrial suspiró. 
—Pues si, hija mía, de eso trata e-
fectivamente. 
—¿Cómo? 
— H a habido otro, 
- . O t r o ? 
—Sí, el crimen de la calle de Lyón. 
—¿El do la calle de Lyon? 
—Sí, un hombre ahorcado y otro co-
sido á puñaladas. L a Libertad no da 
muchos detalles, contra su costumbre, 
contentándose tan solo con deplorar el 
que dos hechos tan ruidosos hayan o-
ourrido en un mismo dia, en intervalo 
tan corto, en la capital del mundo civi-
lizado.. T lo malo es que tanto el uno 
como el otro quedan envueltos en el 
misterio. No se ha podido encontrar ni 
rastro de los crimiaales. 
L a joven estaba furiosa, porque a-
quellos crímenes ocupaban tanto la 
atención pública, que ésta apenas se 
ocuparía de ella con motivo de su bo-
Sin embargo, no pudo impedir á su 
curiosidad el quo preguntara: 
—¿Y no se sabe nada de la aldeana 
y del niño? 
{Oowtinuará.) 
m DECIMO. 
írLa Mstoria de mi bodal 
Oiganla ustedes: no deja de ser rara. 
Una escuál ida chiquil la de pelo gre-
fioso, de raido m a n t ó n , fué la que me 
vendió el décimo de billete de lo te r ía á 
la puerta de un café, á las altas horas 
de la noche. 
¡ ia d i deprima una cantidad enorme, 
u n ti uro. ¡Con qué humilde y graciosa 
sonrisa recompensó mi largueza! 
—Se lleva usted la suerte, señor i to 
—afirmó con la insinuante y clara pro-
nunciación de las muchachas del pue-
blo de Madrid. ; ; • 
—¿Es tá s segura!—la p r e g u n t é en 
brema mientras deslizaba el décimo en 
e l bolsillo del gabán entretelado y su-
b í a la chalina de seda que me servía 
de tapabocas, á fin de preservarme de 
las pu lmonías que aseguraba el remus-
i?uillo barbero de diciembre. 
—¡Vayasi estoy segura! Como quo 
el décimo se lo lleva usted por no tener 
- yo cuartos señor i to . E l n ú m e r o ya lo 
mi r a r á usted cuando salga es el l,420j 
los años que tengo, 14, y los d í a s del 
mes que tengo sobre los años , veinte 
Justos. Y a ve si se c o m p r a r í a yo todo 
el bil let i to. 
—Pues, hija,—respondí echándome-
la de generoso, con la t ranqui l idad del 
Jugador (constante que sabe que no le 
Jia oaido j a m á s ni una aprox imación , n i 
u n mal reintegro—no te apures: si *1 
M í e t e saca premio la mi tad del da 
cimo para tí. Jugamos á medias. 
Una a legr ía loca se p i n t ó en las de-
macradas facciones de la billetera, y 
«on la fe m á s absoluta, a g a r r á n d o m e 
de uná rmanga , exc lamó: 
—¡Señorito! por su padre y por su 
madre, déme el nombre y las señas . 
Y o sé que de a q u í á cuatro d í a s cobra-
mos. 
U n tanto arrjepentido ya, la dije co-
mo me llamo y donde vivía; y diez mi-
autos después , íil snbir á buen paso 
por la Puerta del Sol á la calle de la 
Montera, ya no recordaba el ín cadente. 
Pasados cuatro d í a s , estando en la 
cama, oí vocear " l a lista grande." 
Despachó á m i criado á que l a com-
prase y cuando me la subió mis ojos tro-
pezaron inmediatamente con la cifra del 
premio gordo: cre í soñar : no s o ñ a b a : 
allí decía realmente 1.420 m i décimo 
Ja edad de la billetera, la suerte para 
ella y para mí! E ran muchos miles 
de duros los que representaban aque-
llos benditos guarismos y un des-
lumbramiento me a s a l t ó a l levantar-
me mientras mis piernas flaqueaban 
y un sudor ligero enfriaba todas mis sie-
nes. 
H á g a m e just icia el lector: n i se me 
ocurrió renegar de m i ofrecimiento 
L a chiquilla me h a b í a t r a ído la suer-
te, había sido m i "mascota" Era 
una asociación en que solo figuraba co-
mo socio industrial . Nada más justo 
que part ir las ganancias. 
A l punto deses sentir en los dedos el 
contacto del bienaventurado papelito. 
Ma acordaba bien: lo h a b í a guardado 
en el bolsillo exterior del g a b á n , por no 
desabrocharme. 
¿Dónde estaba el g a b á n ! ¡Ah! allí , 
colgado en la percha A ver 
Tienta de aqu í , registra de a c u l l á . . . . 
N i rastro del décimo. 
Llamo al criado con furia, y le pre-
gunto si ha sacudido el g a b á n por la 
ventana 
¡Ya lo creo que lo ha sacudido y va-
reado! 
Pero no ha visto caer nada de los 
foolstliés; nada absolutamente 
Le miro á la cara: su rostro expresa 
vc-racidad y honradez. 
En cinco años que lleva á mi servicio 
oo le he cojido j a m á s en ningi in gatu-
perio chico n i grande, . 
Me sonroja lo que se me ocurre, las 
amenazas, las injurias, las barbarida-
des que suben á mis labios 
Desesperado ya, enciendo una bujía, 
escudriño los rincones, desbarato arma-
rios, paso revista al cesto de los pape-
les viejos, interrogo á la canasta de la 
basura 
Nada y nada: estoy solo con la fiebre 
de mis manos, la sequedad de mi amar-
ga boca y la rabia de mi corazón! 
A la tarde, cuando ya me h a b í a ten-
dido sobre la cama á fumar, para ver de 
ir dijiriendo la decepción, suena un 
campanillazo v ivo y fuerte, oigo en la 
puerta d iscus ión , alboroto, protestas 
de alguien que se e m p e ñ a en entrar, y 
al punto veo ante mí á la billetera que 
anoja en mis brazos, gritando con 
muchas lágr imas : 
¡Señorito. Señor i to ! ¿Lo ve usted! 
Hemos sacado el gordo. 
¡Infeliz de mí! yo creía haber pasado 
lo peor del disgusto y me faltaba este 
cruel y afrentoso trance: tener que de-
cir balbuceando como un criminal que 
se h a b í a extraviado el billete, que no lo 
encontraba en parte alguna, y que por 
consecuencia nada t en ía que esperar de 
m í l a pobre muchacha, en cuyos ojos ne-
gros, ariscos, t emí ver relampaguear la 
duda y la desconfianza m á s infamato-
r ia 
Pero la billetera a lzándolos t odav í a 
húmedos me miró serenamente y dijo 
encogiéndose de hombros: 
—¡Yaya por la virgen! Señor i to 
no nacimos n i usted n i yo pa millona-
rios. 
¿Cómo podía recompensar la confian-
za de aquella desinteresada criatura? 
¿Cómo indemnizarla de lo que la deb ía 
—si de lo que la d e b í a ! 
Mis remordimientos y la convicción 
de mi grave responsabilidad pesaban 
sobre mí de t a l suerte, que la traje á 
casa, la a m p a r é , la e d u q u é y por úl t i -
mo me casé con ella. 
L o m á s notable de esta historia es 
que he sido feliz. 
E M I L I A P A E D O B A Z Á N . 
TEATROS. 
TACÓN.—" Vi l la-I 'ula", comedia en 4 actos y en 
prosa, por Vital Aza. 
L a m a y o r í á d e los personajes que jue-
gan en la acción, son antiguos conoci-
dos del públ ico; son los mismos que en 
Mili tares y Paisanos le hicieron reir 
i tantas veces. Los nuevos es tán estu-
diados con acierto y presentados con 
t ino . 
Aque l l a Tula, cosqui vana y antoja • 
I diza, á quien transforma en esposa 
ideal su amor por el cap i t án Mendoza, 
y el c a p i t á n cada vez m á s enamorado 
de su mujercita, v iven en el campo, y 
a lhotel i to que ocupan "Yi l l a -Tula" , en 
el cual les a c o m p a ñ a aquel t ioque v i -
vió siempre con su esposa en pelotera 
continua, acuden invitados por ellos, 
la t ia y la hermana de Eamiro; A r t u r o , 
el cadete enamoradizo y corto de v is ta ; 
l a antigua ins t i tu t r iz y su marido, y 
un francés que al lá , cuando soltero, v i -
vió con Mendoza en una casa de h u é s -
pedes. 
E n el pueblo inmediato se ha esta-
blecido como farmacéut ico aquel Cons-
tantino Cebolleta, marido pac ien t í s i -
mo y resignado hasta que estalla como 
u n tr iquitraque, monta en cólera , deja 
de ser un calzonazos y toma las riendas 
de su casa. 
No es fácil en el campo improvisar 
el servicio con grandes exigencias. Sin 
una hija del guarda de la finca, agra-
ciada y l i s t í s ima, que atiende á todos 
y á todo, el conflicto para los d u e ñ o s 
de la casa hubiera sido horrible. 
L a pobre Petri l la , que as í se llama la 
muchacha, tiene su punto débil : sus 
amores con Serafín, el mancebo de la 
botica de Cebolleta y socio de un Or-
feón. 
Y i t a l Aza moviendo sobre las tablas 
de la escena, que t an bien conoce, to-
dos estos personajes, ha producido si-
tuaciones en que la risa no cesa u n 
momento, y su verbo picante y discre-
to ha sembrado de chistes de buena 
ley la obra, que no dudamos propor-
cione buenas entradas á la c o m p a ñ í a 
que nos la ha dado á conocer. 
E n el acto primero resultan percan-
ces chis tos ís imos á Tu la y Mendoza, 
mientras preparan alojamiento para sus 
invitados. E n el acto segundo (el me^ 
j o r de la obra), que se desarrolla en ca-
sa del guarda, donde ha sido colocado 
A r t u r i t o , ocurren lances cómicos de 
primera fuerza. E n el tercero, la ca-
cería proyectada da p á b u l o á inciden-
tes divertidos. Y en el acto ú l t i m o , 
cuando todo se aclara y el tenorio fran-
cés tiene que cargar con la t ía , y Cebo-
lleta se apodera de la jefatura de su 
hogar domést ico, el donaire y la gracia 
se desparraman por todos los parla-
mentos. 
Cnanto á la ejecución, se distinguie-
ron, en primer t é rmino , D . Leopoldo, 
Eoncoroni y Soler, por m á s que falta-
ban algunos ensayos m á s para que en 
ciertos momentos no titubease el ex 
c a p i t á n Mendoza y algunos de sus v i -
sitantes. 
Tula, I né s , Petr i l la , Enriquetia, la t í a 
Catalina y la señora de Oobolletíb tu-
vieron i n t é rp re t e s tan discretos como 
el t ío R a m ó n , que personificó el señor 
Alonso. E l guarda, el asistente y el 
marido de Inés , personajes pintados 
con esmero, no descompusieron el con-
junto , aunque el segando requer ía un 
actor de mejores facultades. 
Dos palabras para concluir. Conste 
que el pensamiento de Vil la-Tula , ó lo 
que es igual, lo menos consistente y lo 
más frivolo, e s t á tomado de una obra 
alernaoíi; pero el plan, ¿i dialogo (iiti 
crcto y la snHíia irreprordiíddi1 y agudM, 
de la que nay en todas las escenas ver-
dadero derroche, corresponden á Y i t a l 
Aza. Mi l i ta rPS y Paisanos fís m á s co-
media, qne Vil la-Tula, pero li?. segunda 
aventaja á la primera en que tiene m á s 
conflictos cómicos y mayor n ú m e r o de 
chistes ingeniosos. L a Empresa e s t á d e 
pláceme. 
SUCESOS. 
E S T A F A S 
Don Bienvenido Qual y Calcaíian, vecino 
de San José de las Lajas, participó al cela-
dor del barrio de San Francisco que un rao-
reno carretonero llamado Pancho, que vive 
en la calle de la Zanja número 66, había 
pedido á su nombre al capataz de muelle 
de San Francisco, quince sacos do arroz, 
los cuales se llevó sin que se sepa quó hizo 
de ellos. 
El autor de la estafa no ha sido detenido, 
—El celador del barrio do la Punta, au-
xiliado del vigilante á sus órdenes, detuvo á. 
un individuo blanco que desde hace tiempo 
se dedicaba á estafar dinero y prendas, va: 
lióndose para el caso de vales y ventas fal 
sas. 
En poder del detenido se hallaron una 
carta firmada por un Sr. Morantes, piclion-
de á un Sr. Cobo diez centenes, otra carta 
dirigidá'íí Alonsn, dé la lionda do topap 
" t í a Filosofía", pidiéndole ana docena de 
camisetas, un vale firmado por wl Doctor 
Tes, para,la botica do S a r r á . pidiondo una 
do''.«i>f! de r n j i n de pTTdoras do Síndalo. 
El dotenido pe nombra D. J o ^ A b r í ! y 
Gr uzmsn. 
SÜÍOIOJO IMISTJtAOO 
Doña Gaillermuia Padilla Póroz, vecina 
de la calzada do Cristina número 21, trató 
do deprollarso con uaas tijeras. 
Sogún informan sus familiares, dicha se-
ñora hace tiempo viene sufriendo en sos fa -
cultades mentales. 
Reconocida que fuó la paciente por el 
médico de guardia de la casa de Socorros 
de la cuarta demarcación, certificó que pre-
sentaba una herida producida por instru-
mento perforo cortante, interesando la piel 
y tejido celular, capas musculares, lesionan-
do las venas yugulares anteriores produ-
ciendo hemorragia y separando completa-
mente el exófago de su unión con la farin-
ge, cuya herida se halla situada en la re-
gión cervical, siendo certificada de grave. 
El Juez de guardia se constituyó en el si-
tio del suceso. 
HUELGA 
Don Pedro Murías, dueño de la fábrica 
de tabacos y cigarros L a Meridiana, par-
ticipó al celador del barrio del Arsenal que 
los operarios en volvedores de cigarros ha-
bían abandonado sus trabajos desde las pri 
meras horas de la mañana de ayer, á causa 
de haber admitido un operario más, á cuya 
admisión se oponían los huelguistas, en for-
ma pacífica. 
HÜRTO 
A don Ernesto Mortó y Sierra, que vi ve 
en la casa número 196 de la calle de Nepia-
no, le hurtaron 35 pesos plata que tenía 
metidos en una media; la cual guardaba en 
la cocina. Sospecha que haya sido el autor 
un individuo blanco, cuyo paradero se Ig-
nora, que estuvo algunos días de cocinero 
en la referida casa. 
C A P T Ü B A I M P O R T A N T E 
El celador del barrio de Corral Falso 
(Gnanabacoa), auxiliado del vigilante á sus 
órdenes y guardias de orden público núme-
ros 728 y 795, detuvo á don Justo López y 
Valdós, que se hallaba reclamado en causa 
por asesinato de un asiático en el ingenio 
Lotería (Jaruco). Tres meses hacía que el 
celador referido, señor Quintanal, seguía 
la pista al detenido, hasta que en la tarde 
de ayer logró su objeto. 
F R A C T U R A 
En la casa de socorros de la segunda de 
marcación fué asistido don José Saavedra 
Cantos, de la fractura del hueso cúbico de! 
brazo izquierdo, la cual ss causó al caerse 
de una escalera de mano. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Tacón y 
Santa Teresa detuvieron á dos circulados. 
Los TEATROS.— Tacón.—AI a rgu-
mento de la comedia Vi l l a Tula, que 
repite esta noche la compañía Burón-
Eoncoroni, sirve de ba+se una obra ale-
mana; pero la mayor í a de los chistes 
son originales del festivo V i t a l Aza, 
llecomendaraos á las personas de gusto 
refutado, la asistencia hoy al coliseo que 
dirige el Sr, Encenda, 
Albisu.—Bn E l Reloj de Lucerna, que 
se ofrece hoy, jueves, en el teatro de 
Azcue, llama la a tenc ión el canto gue-
rrero con que termina el acto segundo 
y que entona briosamente la gentil En-
riqueta Alemany. También gusta el 
ucoro de las horas," cuya música, no 
obstante su sencillez, es melódica y re-
vela el talento del maestro Marqués . 
E L PAN NUESTRO Y DE LOS CABA-
LLOS.—Según una comunicación en-
yiada á la Sociedad Kacúmal (k-. A g r i 
cultura de P a r í s por Mr. de More, ali-
mentar á loa eaballos con pan resulta-
r ía muy económico. 
Asegura More que la economía ea de 
40 cént imos por día y caballo, conser-
vando éstos sin embargo todo su v i -
gor. 
E l sistema se hab ía empleado ante-
riormente en Holanda y recientemente 
ha sido ensayado en la Compañía de 
ómnibus de P a r í s , pero estos ensayos 
no han dado tan buenos resultados, co-
mo los que según él ha hecho Mr . Mo-
re. 
INTERESANTE NOVELA.—Se han re-
cibido ejemplares en la l ibrería de W i l -
son—Obispo 43—de la t i tulada Las 
Aventuras del Vicario de NaJceJiel, que 
tanta aceptación ha obtenido en Kueva 
Y o r k y en Londres, y que es la úl t ima 
obra traducida al castellano por la ca-
sa de Appleton y Compañía . Hay ejem-
plares á la rús t ica y empastados. E l es-
t i lo es ameno, agradable; el texto e s t á 
adornado con dibujos y v iñe tas , perfec-
tamente ejecutadop. 
GENEROSIDAD DE UN "SPORTMAN." 
— E l filantrópico barón Hirscb,ba cedi-
do todas las cantidades ganadas por su 
c a n d í a de canoras en 1893, para los 
lióspítales y casas do b^iiefirencia <le 
Londres. Ad( IMAN do las 7,500 libras 
que importan aquellas ganancias, ha 
«umeijtarip de MI bolsillo particular 
otra^s 7 bOí), lo oua! representa una su 
má de 375,000 donadas por dicho pro-
pietario, para fl^es domésticos. 
VELADA .—La socirdad de instruc-
cción, recreo y socorros "La ¥ u e v a 
Aurora" se ha servido invitarnos para 
su fiesta de inaugurac ión la que se 
l levará á cabo el día 24 álas 9 de la no-
che, en la forma signieuto: 
Sinfonía por la orquesta del profesor 
Fé l ix Cruz, Discursos por las señori-
tas Es te fan ía Ee rnández , Carlota Con 
zález, Tomasa Fernár idez; poesía por 
la señor i t a Candelaria Muñoz, 
Discursos por los señores Medín A -
raugo, Ambrosio de los Kios, Juan 
Garc í a González, Ramiro Cueto, y dis-
curso-resumen por Juan Gualberto Gó-
mez, D e s p u é s segu i rá un anirpado 
baile. 
PARA LAS MENEGILDAS.—Se ha ce-
lebrado en el Palacio de la Industr ia 
de P a r í s una Exposición culinaria de-
bida á los esfuerzos de la Academia cu 
l inar ia francesa. La tal Academia no es 
cosa nueva; consta ya de 40 miembros 
y miembraB y fué fnndada en 1883, 
E n dicho año algunos coejperos pen-
saron con dolor en que én t r e la gente de 
mandil y gorro blanco reinaba la más 
profunda división, cosa que podía evi-
dentemente perjudicar á l a s salsas, y 
tuvieron |a idea de reunir á todos bajo 
una sola bandera. 
U n cZte/propuso que ef centro que se 
crease se llamara Instituto culinario', 
otro pre tendió llamarlo Conservatorio 
de cocina, y otro, cuya opinión fué al fin 
seguida, Academia culinaria. La profe-
sión de fe de la Academia se resume en 
lo siguiente: 
" L a Academia culinaria tiene por ob-
! jeto favorecer el desarrollo del arte de 
¡ cocina pov el estudio de las ciencias 
que tienen rdaempes con la alimenta 
ción, haciendo do aquél nna piencia á 
su vez para lograr la repar t ic ióu legal 
do la nut r ic ión, estableciendo la cocina 
i i lgiónicaen in t e :ó - do la salud púbiioa. 
Como medio ut i l izará los tres reinos 
de la naturaleza." 
Manifiestos políticos ha habido que 
no dicen tanto, n i sobre todo, tan sus-
tancioso. L a Academia ha empezado 
por restablecer las recetas clásicas dan-
do las fórmulas exactas de muebos pla-
tos que h a b í a n llegado jhorror! á co 
nomperse en sentido figurado. 
Luego ha puesto coto á la a n a r q u í a 
que reinaba en los nombres de ciertos 
platos, pues se daba el caso de tener 
un mismo plato cuatro ó cinco nombres 
diferentes, confusión deplorable, sobre 
todo cuando se pide un solomillo á la 
jardinera, luego nna ,p r in tan ié re y des 
pués una macedoine y se enenentra el 
consumidor con que son una cosa 
misma. 
L a Academia tiene, además, clases 
especiales y l l e g a r á a la fundación de 
una Universidad cul inar ia A u l a de 
la salsa, aula del f r i t o , aula del asado, 
etc. Imitemos á los franceses ¡oh Mene 
gildasl fundando si no toda nna Acade 
raia, por lo menos una Usouelaelemental 
del fogón y BUS adherentes, cuyo p r i 
mer lema debe ser, naturalmente, este: 
Se prohibe sisar. 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Eoncoron i . — 
L a comedia en tres actos, Vi l la -Tula . 
—Alas 8, 
TEATRO DB ALBISÜ.—Sociedad A r 
Üstica de Za rzue la .—A las 8: Ac to 
primero de ElBelof de Lucerna.—Alas 
9: Segundo acto de la misma obra .—A 
las 10: Tercer acto de la propia zarzue-
la. 
MONTAÑA EUSA .—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tardo á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL, — An t igua 
con tadur ía de Tacón. —Los domingos, 
de 2 á 4 de la Urde, y todas las noches: 
P a r í s durante la Exposición, de 1889. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Ed i -
sson.—Piezas variadas. 
CAPÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdisson'', propiedad de Llnl l .—Canto 
y declamación por notables artistas,— 
DP 7 6 11, X M A P las nooboFi. 
U ñ í I m á i 
VAPOKES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 18 Ynmurír Varanrnz y eíoala*. 
. . 18 Reina María Cristina; Veraoruz. 
. . 19 Helvetia: Hiiuburgos y escalas. 
19 'rt i<.v.ui.' Tovnya f "'''a/o-iíao»». 
— 19 Concho: Nueva-York 
. . 20 C!ty tfi Waabiugtou: Kuev»-York. 
„ 21 Leonora: Liverpool v escalas. 
22 Segnrauoa Nueva York. 
2X M ;.. ^illare/de: Pnurto-RU'O • »JHA!t» 
. , 31 C. <!? Santander: Cádiz y escalas. 
2} Vigilancia- Veraornz T eacalaa. 
. . íí") Ciudaii Corula!: Nxieva-Yorít. 
. . 25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
59 Vauatni: CO1<5D v escala». 
.. 30 Drizaba: Nneva York. 
. . SI Pnerto-Bico: Barcelona y escalas. 
. . 81 Séneca; Veraoruz y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 1P Yumnrí: Nueva-York. 
— 19 Mascotte: Tampa y Caro-Hneso. 
. . 19 Helvetia: Veraoruz y Tamploo, 
. . 20 Concho: Veraoruz y escalas: 
5*0 Kamón de Hfrrera: Pu-Tto-Rloo y esotUj 
20 Reina M» Cristina: Santander. 
. . 20 Habana: Nueva-York. 
23 Seguran ea: Veraoruz y escalas. 
24 City of Wftsbinfrton- Nueva-York. 
25 Conde de Wifredo: Barcelona y escala», 
. . 28 Viirilancia: Nueva-York. 
. . 30 Orizaba- Veraoruz y escalan. 
. . 31 Miguel Qallarí: Barcelona y escalas. 
— 31 M L. Viilarerde-'Puerto-Kieo y «soalft» 
8Í Séneca: Nueva-York. 
V A F S J K E S C O S T E E O S . 
m ESPERAN 
Mayo 20 José Oarcia, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
v «BRalas. 
23 AntiuójQaeB IVIunéndez en Batabanó, pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cnit 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos, 
. . SO Argonauta, de Batabanó para Cienlnegch, 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo v Cuba. 
SALDRAN, 
iHeijo 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarl, Baracoa, Ouantá-
natno y Cuba. 
. . 20 .ToseliU: de Batabanó, para CUnfuego», 
Trinidad,Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
eanlllfl y Santiago de. Cuba. 
. . 23 Joié (Jarcia, de Batebanó para las Túnas, 
con esoalM en Cienfuegos y Trinidad. 
. . v5 Sau Ju in; para Nuevitas, Gibara, Bara-
kM>3., ('uba y escalas. 
PARA EVITAR DISGUSTOS. 
De regreso de loa Estados Unidos, donde he visita-
do 'as principales fábricas, sigo componiendo caját 
de hierro, les pongo combinación americana á las 
antiguas de llave, coloco á las mismas puertas inte-
riores, les hago llaves, Harinea y todo lo que se rela-
cione en trabajoj d« cerrajería; aiino básculas y ten-
fo piezas para las m smas de todas clases. Manrique •U, aliado de Reina.—BVanoisco Martorall. 
« !m «-i n 
VIDRIERAS METALICAS. 
Depósito José Cañizo. 
SAN I G N A C I O Y S O L . 
KWÍ 5«d-5 2fia-R Mr 
A N G A . - S E V ^ í r D É f-ul i L A M I T A D D E 
VJT 8U valor: dos escaparates vidrieras, todos de 
cedro, propios para cualquier ebtabieoimiento, «si 
como también un mostrador de 6 varas de largo; G a -
liano n. 62 pueden verse é informarán. 
4380 d4-]3 a 4-14 
ÍJ L A Y A D E M A B I A N A O . S E V K N D É O íiE alquila por la temoorada la casa de la Playa At arianao propipda.d de Mr. Todd, donde está boj 
instalado el "Habana Yaobt Club." Tiene muelle i 
baño propios. Informarán Obrapía número 25. 
0953 15d-5 16a-5 
S E Ñ A L Ó LOS CITADOS D I A S P A E A P R A C T I C A R SU B A L A N C E , 
C o n t a l mot ivo , y con e l objeto de aminorar s u s gran- <$} revela la ag lomera c i ó n que cons tantemente se observa 
des e x i s t e n c i a s , r e b a j ó l o s prec ios ex traord inar iamente . # en sus espaciosos galones, aprovechando l a oportunidad 
m efecto hecho e n el p ú b l i c o por esta de t ermina ción lo ® de adquirir m i l gangas á precios de q u e m a a ó n . 
n u n c a c r e y ó propio de s u ser i edad obsequiar a l púbi 
p a r a a t r a é r s e l o , con go los inas r a n c i a s n i m e j u n j e s pr®: 
p í o s de d r o g u e r í a ; pero e n cambio se l e ocurre compen-
sar lo de l a deferencia que por e l l a t iene, v e n d i é n d o l e á 
prec ios ta l e s , que m o t i v a n e l verdadero desconcierto oue 
se nota entre s u s co legas . L a rebaja h e c h a hov no t i e n l 
precedente. TS to h a b i a n v i s t o n a d a i g u a l 6 
L a s grandes m e s a s de L A C A S A G r R A K T D H a s o m -
.a v a r i e d a d de gangas que cont ienen. T se 
e x p l i c a , h a b l a r de L A C A S A G R A N D E , es hab lar de 
vender barato. , t , ^ « , 
¡ P e r o h a y m á s , m u c h o m á s : por todos, itodos! los a-
n u n c i o s y l o s m i s m o s a r t í c u l o s , de otros e s tab lec imien-
tos, s e despacha . í o i g á ^ l o bien!, se d e s p a c h a con u n 
D I É S P O R C I E N T O de r e b a j a , y s i n l i m i t a c i ó n a l -
g u n a e n l a ú n i c a , en e l prototipo de l a bara tura , en 
L A 
OALIANO NUM. 80, ESQUINA A SAN R A F A E L , . T E L E F O N O NUM. 1,484. 
MOTÜ« JVuevm pQm&si* el© globos a e r o s t á t i c o s para ios? jamos. 
L A P R I M A V E R A -
¡Oh campoBl ¡Oh deleite! ¡Oh hermosura! 
]Oh rica aurora en rocicler y en gualda! 
¡Oh flores que en balsámica guirnalda 
Os derramáis por la feraz llanura! 
¡Oh bosques de prolíflea espesura, 
Que de los montes recamáis la espalda! 
¡Oh vivas auras que de falda en falda 
La fragancia lleváis y la frescura! 
¡Oh hermoso río que el genial tesoro 
Dilatas por la espléndida ribera, 
Fluotuante espejo del naciente día! 
¡Oh claro cielo de amaranto y oro! 
¡On mañana del año! ¡Oh Primavera! 
¡Oh alma esposa del sol! ¡Oh Andalucía! 
Gabriel Garda Tasara 
Jesncristo, para l levar á cabo la re-
volución m á s colosal que han visto los 
siglos, no neces i tó m á s que dos pala-
bras: " N o quieras para otro, lo que no 
quieras para tí,*' 
E l b o t i q u í n de la mujer. 
Toda mujer de su casa debe tener en 
su bo t iqu ín , no sólo á r n i c a para curar 
los porrazos de los pequeñue los sobre 
todo, sino sal de amoniaco para loa do-
lores de cabeza, loa mareos y hasta los 
resfriados: el olor de estas sales produ-
ce verdadero alivio. Conviene, sin em-
bargo, advert i r que como algunas se-
ñ o r a s han abusado tanto de ellas, bien 
para hacerse las interesantes 6 lucir el 
pomo en que van encerradas, que lo 
mismo puede ser sencillamente de cris-
ta) que una vüliosa joya , conviene, re-
petimos, á toda mujer enemiga de ha-
cer melindres, que delante de gente no 
abuse de ese recurso, pues en vez de 
inspirar i n t e r é s d a r í a p á b u l o á ohan-
ZÍVS y bromas de mal tono. El lo no es 
pretender que ñ se siente realmente 
indispuesta no huela las sales; esto no 
es m á s que predicar contra el abuso de 
osa moda, que, cual la de los imperti-
nentes, hace que paguen jnstaspor cnl-
pabies, pues ¡cuán tas hay que son en 
efecto cortas de vista, y que no se atre-
ven á usar esa clase de lentes por temor 
tan sólo á quo las confundan con las 
que los llevan por m o n e r í a ! 
Sigamos con la higiene: que tampoco 
os falten, amén del t é , la t i l a , manza-
nil la , flor de malva y sinapismos, los 
espasmódicos, tales como el agua de 
azahar y el éter : é s te se da en peque-
ñ a s dosis. 
tíalomé Núñez de Topete. 
Perdónanos nuestras de odas. 
Estas deudas son las injurias y ofen-
sas qne mis p róg imos me han hecho; 
las cuales tengo que perdonar, no abo-
rreciendo al que me injurió n i vengán-
dome de él con mi propia autoridad, ni 
dando señales de aborrecí miento^ sipp 
antes las señales comunes de amistad; 
pero más perfectamente perdona quien 
totalmente se olvida de la injuria, y 
oon especial amor ama á su injuriador, 
y le hace especiales beneficios; por lo 
cual a l canza rá de Dios más copioso y 
liberal pe rdón de sus propias deudas. 
Por donde conoceré caAnto desea nues-
tro Señor que nos perdonemos unos á 
otros, pues pone és to por condición pa-
ra perdonarnos; y c u á n t o desea que 
nos perdonemos luego, pues en la ora-
ción de cada dia nos manda decir que 
perdonamos á nuestros deudores; y si 
no lo hago así , yo mismo doy senten-
cia contra mi; porque diciendo á Dios 
que me perdone, como yo perdono, ei 
yo no perdono, es decir cuanto es de 
mi parte, que no rae perdone. (R 
Puente.) 
Carne mechada. 
Se escoge la carne ó ternera de pier-
na, sin nervios n i tendones, y se iutrp-
duce de trecho en trecho con la punta 
do un cuchillo, intercalando una t i ra 
de jamón y otra de tocino con un poco 
de perejil; después se frota por fuera 
con un diente de ajo ^a ternera <j carpo, 
y se sazona con sal y un ppco de pi-
mienta molida; en seguida se coloca 
una cacerola y se pone á dorar con 
manteca en crudo. Cuando e s t á dorán-
dose, se le añade lentamente un . poco 
de caído para que es té tiernay y, pop 
úi timo, se le echa un pooo de 'harina, 
cebolla muy picada con perejil, y una 
copa de vino t into; se tapa y se deja 
hervir lentamente hasta que la cebolla 
no se conozca: cuando es té de un color 
.lorado se sirve. 
( alzado de caza. 
El calzado de caza se limpia del mo-
lo siguiente: se pone á derretir ceríy 
amarilla y miel blanca, por partesigua-
les; se ret ira del fuego y se añade de 
reacia de trementina la mitad de la 
antidad que resulte. Se calientau lige-
l amento las botas, y se da lacomposi 
i-ión referida con un pincel, Despuós 
se ñ 'ota i'uertoiueute oou un cepillo 
hasta que salga el br i l lo . 
Case de elementos de Histor ia . 
E l Profesor.—tf^né será el príncipe 
de Gales cuando muera la reina de In-
g la te r ra 
E l Alumno.—Un huéríanu, 
C I U R A B A . 
No eche mttíá prima mala dos tercera 
lo que acabo de hablarle de la Puxs, 
[.mes, todo do que no sea verdadoia 
la anécdota contada, bien pudiera 
baber sido un exceso defirmr-
el haberse ofrecido á la jíorerá, 
G. 
Solución á la charada ai terior: 
D E L I C A D E Z A . 
J E R O G L I F I C O . 
r J t 0 } l r ¥ ! n alJeroglífico a n t e r i o r : - A 
D I O S ^ L ' ^ ^ E S ^ M E . 
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